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A próxfma Rsvolución no se malogrará. Ya hem 
aprendido que la maca no puede calvarse a sí pr 
-0 , P,a- Y que ,os conductores no tienen disculpa 
d e ^ a n . La Revolución es la tsrma de una resuolta ir 
noria, inasequible al dcsalianío. 
JOSE ANTOIMiO 
Rlúm. Tas—León, Martes, 1C de Mayo de 1S39. 
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Turin, 15.—^Aproximadamente 
a las diez de la mañana, llegó; a 
esta capital Benito Mussollni, al 
que acompañkñ algunas altas per 
sonalidadss del Estado, del Pa t i 
do y del Ejército. 
La estación y las calles del i t i -
nerario se» hallaban atestadas de 
un imponente gentío que aclama-
ba sin cesar al Düce. La ciudad 
está engalanada profusamente, 
Mussclini fué recibido a los acor-
desde Gicvinezza. 
_ El Duce se dirige a Ja plaza de 
Vitorio Venneto, donde pasa re-
vista a sus mosqueteros. Más de 
ciento veinte miL personas esps-. 
c o n s i d e r a 
Mi 
n 
u r o p s a 
r s o c o m o e x p r e -
¡f s 
o s p a í s e s t o t a 
raban onla plaza poder oir y ver ; democráticos, y ello es para mi 
a Benito Mussollni. Al subir este jun motivo de orgullo prqfundo al 
a la tribuna, el cntusismo adopta establecer esta comparación, de-
tracte-res de delirio. Ifeea de pensar en 
Mussolini pronunció el siguien- ^939 la 
Al finalizar elcliscurso, la mu-
chedumbre aplaude frenéticamen 
te al Duce, oyéndose constantes 
^ vivas a Italia, a los Reyes Empe 
Italia de 'ra¿ore/3. y entusiastas ¡Duce, Du 
die curso: 
D E L D 
nes entodos Sos lugares de la tie-
rra, están basando la alternativa 
de hacer esta- pre-gunta: *¿Nos 
dirigimos hacia la paz o hacia" la 
guerra? - ; 
"Pueblo de Turin, saboyanes, hombres, quizás cientos de millo 
trabajadoras, camaradas: ¿Rc-cor 
dais las.últimás pa?ab:as qup tu-
ve el honor de pronunciar ante 
vosotros hnce siete años? 
(La muchedumbre prorrumpe 
en un unisrno '"ÍSÍ!''). 
Maichad, construid y, si es ne-
cesario, luchad y venced mirando 
hacia atrás, hacia'estos siete años 
pasador. Hoy; que tengo la dicha 
y la alegría de encontramo nue-
vamente ante" vosotros, os pregun 
to si he permanecido fiel ai pue-
blo y a sus consignas. 
(La muchedumbre prorrumpe 
enotro vibrante " jsü") . 
Ahora, yo os pregunto: ¿Está 
dispuesto e\ pueblo a permanecer 
fiel a ellas? 
(El gentío da otr<5 formidable 
"isi!"). 
En efecto, el pueblo italiano ha 
seguido adelante, ha construido, 
ha luchado y ha vencido en Afri 
ca contra un enemigo al que la 
técnica europea garantizara coma 
invencible. Había oído también el 
pueblo italiano que aquella técni-
cade grandes garantías— "Gran-
des silbíuos de la mucheaumbre, 'munión inseparable de estos dos 
impiden oir el final del párrafo), pueblos. Que nadie sueñe, pues, 
A ccr-fíirtracíírn elDuce se re fie sobre la posibilidad de una alian 
ra al n ^ u ^ u f i J^ifftú de" sacn iza militar de garantías-confusas, 
íic:o"qíIe tía demostrado el pueblo j.y que nadie sueñe en cultivar ridí 
italiano durante todo el tiempo culas ilusiones. < 
que hadurado la campaña de Afri i (El! gentío aclama frenética-
ca y a la lucha que ha tenido que mente al Duce con la triple invo-
r;ostener contra las sanciones y cación de su ndmforé.) 
hasta contra la misma Sociedad El Duce se reffe.e luego a las 
de Nat íoncp, que yace, muy a pe p.uposiciones de 'algunos éstra-
sar de' algunos,:en ese gran mau- jtegas al hablar de pasos fáciles 
soled levantado a orillas del lago por el valle delr Poo, y recuerda 
ice, Duce! 
d é 
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Rom», 15.—La Agencia Ha- buona voluntad recíproca, cn-
jvas dice quel os circuios milita- vuelta en una minimo espíritu 
EStó os grave nara tô o »1 rmn f y. P0"tlc,os Pon?u. «If"3' 'de justicia por parte de las dú-
ao l̂obre'todo'para los S i l & I dlcnnoTMntoli- f ^ f S 2 ° ' % ^ 
T i dose com0 favorables. i dO' queb abiendo. afirmado Roma-La guerra europea, caso de pro ¡ Los pQnóÚKOS a l l rm^ hs | v B;lrjín sU voiuIltad p0r h ^ 
iücirse, forzdsamente degenerara-] nianifesfación^yp] Duce de que ah9ra tienen la palabra Londres 
ninguna cuestión actual justifica y París. 
EL DISCURSO BIEN ACO-
en una guerra universal. . ¡ninguna cuestióñ-actuai justi_ 
A ccnunuación el Duce expone qu,e pueda engendrarse la gue-
-rihantemente las maneras de rra, va dirigida especialmente a 
que puede valerse fci política de Londres. 
(•criar el peligro que puede abo- "H Fopolo di Roma" añado 
car en una guema, sin necesidad . que la declaración de Mussolini 
de recurrir a la espada. Es nece- expresa la voluntad de paz qtie 
sario que las raices de ese pe-ligro domina al eje y clarifica la at-
queden coitadas y para siempre, mósfera internacional, destacan 
Seguidamente se refiere a la in do que esta afirmación de que 
líticos británicos creen que el c 
cursó dd Duce confirma la det 
nr'nadón de .Italia de frenar 
Alemania* en la cuestión polac 
La prensa de Londres muest 
satisfacción, aunque mezcla 
cciiclertas dudas. Muchos per 
dices se indignan de que el D 
ce haya» acusado a las demoer 
cias do hacer una guerra -blanc 
que tiende a eliminar a las pot-: 
cias del eje en las cuestiones & 
nómica-s. 
"Daily Exprés" declara q' 
el discurso, en su conjunto, es [ 
cífico y alentador para los q. 
creen en la paz de Europa. "D 
ly Mail" declara que el discur 
de Mussolini fué contiadictori 
El periódico quiere saber si 
Duce, al decir que no había nac 
que actualmente ius'tificase 
guerra, pensaba en Dantzi? o c 
en su~ propio conflicto con Fra 
cía. 
SATISFACCION EN ALE 
. NIA 
Berlín, 15.— "Volkischer B 
bactber", comparando el discu 
so del Duce y el último del Fi. 
rer ante el Reíchstag, señala q1 
estos discursos han servido pa 
conseguir una mejoría por el n 
mentó, pero que si han exprés 
do los deseos del .pueblo alerm 
y del italiano y los motivos p 
os que están dispuestos a mor. 
El periódico pone de relie 
GIDO EN LONDRES 
Londres, 15,—La» declaración 
del Duce de que ninguno de los 
problemas euiooeos pendientes Mussolini dijo la verdad 
deben conducir .a' la guerra, ha declarar q.ue ningún problen 
causado agradable impresión en europeo exige una guerra. F< 
lose írculos políticos y diplomá- otra P '̂te- ^ Dnce ^ descubi 
ticos de Londres. to la posición de las dempet 
La capital de Inglaterra ínter-, cías en sus intentos de hacer 1 quebrantable amistad del eje Ro- no ha¡y problemas que justifi t 
ma-Berlin, de este eje que des- quen la responsabilidad de la preta esta fórmula cómo una dis posible una solución razonab 
nués de varios años ha sabido ar | guerra, incumbe a las democra- posición del Duce para llegar a y justa a los problemas actuah 
monizar dos regímenes y dos revo. "aS' P0r su actitud intransigente una reconciliación y a un arreglo convirtiendo los problemas 1 
luciones que se harán indestructi! 0011 aspecto a los demás pue- Se hace notar que este discurso,, cales en guerra mundial. _ 
bles por virtud de La alianza mili- I ^0f ' actitud que puede poner'en nada agrasivo, ha sido la prime EN FRANCIA HA PRODUC 
lar que sefirmará en este misino i P^^ó el porvenir de la civiliza ra declaración pública hecha ptiM DO ALIVIO 
mes en Berlín, y que traerá la co Pice 0110 103 Problemas de el Duce después de la conclusión' París, 15.—La evidente sati 
Dantzig, colonias alemanas, T de la alianza miíitar italogerma facción que prevalecía en los c 
Leman. a e ite propósito que Francisco I 
Se refiere también a la ayuda y Carlos V, han tenido que regre 
prestada por Italia a la España sar... (El gentío vuelve a inte-
de Franco, y dice que el soldado '• rumpir al Duce con sus aclama 
italiano ha luchado y vencido jeiones y yiteres). 
también en España al lado de la j A continuación el Duce hace 
heroica Infantería de Franco, una dura crítica del Tratado de 
(La muchedumbre prorrumpe en Versalles como sistema que ha 
vivas a España, que terminan quedado derrumbado para siem-
con gritos de ¡ Franco! ¡ Franco! pre. 
¡Franco!). j Hablando de la posibilidad de 
-A continuación, y en párrafos una guerra, dice que no es sólo 
de enardecido espíritu fascista, con oro con lo que se ganan las 
hace un'esuraen de la labor de es g ü e r a s ; es necesario ante todo 
tos últimos siete años, que traje (voluntad y valor, del que jamás 
ron como consecuencia la aplas- el pueblo italiano ha carecido, 
tatitfi derrota de la coalición de- i Kefiiiéndose a la potencia que 
mobolchevique, la conquista del ha dado a Italia el Fascismo, di-
Impcrio la unión de Albania e ce que no vayan a creer las "dc-
Italia y el aumento progresivo de mocracias que van a encontrrse 
su poderío militar, naval y aéreo, con un Italia parecida a la de 
En estos momentos millares d? .1318, o a la de 1917. Los paí.=e? 
nóz, Djibuti y Suez son cuestío na. 
nes que pueden resolverse con Por otra parte, los centros po 
nlstíos im^oitajal̂  reüiuón dei Co^sajo da 
l e e s f 
p a r a 
e s p a 
e l S i s e 
culos políticos franceses el d 
(Pasa a cuarta plana) 
1 9 
a ! , 1 
a n o 
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.Burgi>s, 15.—Esta tm 
las seis, ha quedado re unido'<:1 f -ge 3l(|ri aprobñdo c|os decretos 
Consejo de Ministros, bajo lu'd^l Ministerio de la Gobernación, 
rertos en el fronte, tos por los que asciende a Tenif 
te General los generales de Drv 
sión Dávila, Queipo de Llano, íf 
presidencia del Jefe del Estado.' croando uno el Subsidio a los ex^qüe t y Orgaz y a Almirante c 
ee mbatientes y otro sobro esta- la Armada el Vicealmirante ae i 
blecimiento de la prestación per-¡Armada don Juan Cervera. Terminada la reunión, el Mi-nistro de la Gobernación faci-
litó la siguiente referencia. 
"La mayor parte del Conise 
jo ha estado defdicada al estu-
dio de cuestiones económica?. 
iSe ha aprobado una ley por 
la cual los Ayuntamientos que 
dan facultados pr.ra dispensar 
o reducir las exaccioneis muni-
s que gravan las inliuma-
ciones, exhumacinp:e.? y fr^-1^-
dos de cadáveres y rc¿tuS Üí 
.rehviias víctimas tío la barba-
sonal al Estado, obligatoria a to 
dos los españoles varones, com-
prendidos entre los 18 y 50 años^ 
para la reconstrucción nacional. 
l ía sido aprobada otra Ley ro-
guiando la concesión del em}plco 
honcrífico inmediato a generales 
Y otro concédiendo la Grt. 
Cruz Blanca del Mérito Militz 
al coronel árgántino don Avelin 
J. Alvares. 
Drcrc-tos de Hacienda nombn-
do delegados de dicho Minister 
en íluelva, Ciudad Real, Vizcay jeies y oficiales del Ejército y 
de la Armada y asimilación e n ^ U a Cruz de^Teaer.-fe, -Oren 
situación de reserva, a los quc|-'-; ' : y «uí- - de Cari.-
teñirán prestados servicios mili- ' 
- frlin&nos al Movi- Finalmente .se han aprobai 
i¿Í€Ut¿ V - , disTrhios expedientes de trám 
- Se kan ai : 1 te ot-fos dĉ rc1 y concesión da- créditos.—Log> 
PASADO 
PAGINA SEGUNDA 
i " Ñ F 
CEPQHTES 
S E U d e ^ n . » ! Selección I*»-
HCSÍV, 0 
Con escaso púbüco se celebró 
teste part'do en el que desde el 
primer Sbmento se aprecio una 
gran superioridad eq el equipo 
del 3EU. , , 
La- Selección Leonesa estaoa 
fcompüesta, en su mayoría, por ju 
gadores del once de Aviación y 
demostró gran flojedad en sus 
lineas y absoluto desentrenamien 
íto. * ^ 
El SEU no pu*T-TIfl, 9 
cSíjunto completo, ya que falta-
ron Jesnsin, Cesir y ^axiareo/tn 
la delantera; pexo'no obstante, la 
delantera que salió-cumplió bien, 
combinándose admirablemente, 
sobre todo Arturo que hizo juga-
das vistosas en cooperación de su 
extremo derocha, excelente juga-
L O C A 
e 
. - i o i i o s o p e n d ó n d e S e n I s i 
o c u o á s i t i o d i h o i i o f « n 
1 G o b i e r n o C i v i l d @ M a d r i d 
dd do^ngo, ^ ^ ^ ^ ¿ S ^ n para la reUquia 
León había llevado 
.ñero 
drid ese día el glorioso e 
co pendón de San Isidoro. 
Llevaren la enseña nuestro al-
calde, camarada Fernando Gon-
zález Rcgueral y el Merino del 
Grupo de Tradiciones Leonesas, 




Nuestro alcalde íe hizo ver el 
derecho que nuestra enseña te-
nía para ¿er colodada en el sitio 
preferente entre todas las que 
allí cancurrieran y en efecto, que 
Una vez en la capital de Espa ¿ó colocado en el sitio üe honor 
ña hicieron entroga déla enseña ¿o la sala de dicho Gob^rjio^ y 
en le Gobierno Civií, (Toxnte fue- oresidiendo todas las ensenas 
ion recibidos por el Excmo. se-; que allí se ^ n t g ^ J P ^ 
ñor Gobernador Civil de la pro-gentes do las demás provincias 
vincia madrileña, señor Alarcón, espanoSas, 
Odbui ú e \ C Í Í G C 
Como era de esperar, la inauyu 
ración de este popular circo y el 




_ Tiempo í e W 
na: Costa Caim? 
nuboso o cubiertH 
debut de la magnifica compañía ! pe jado, 
circense que nos presentó el sába 
io nuestro amigo y paisano Mano 
lo Feijóo, constituyó, como siem i 
pre, el acontocimiento artístico 
más destacado de la actúa''* tem-
porada en león, pues a pesar de 
Is enormes dificultades que para 
la contratación de artistas hay 
que sortear en las actuales cir-
cunstancias nuestro estimado ami Tiempo probahi» 
haciendo honor ai apellido de mas 24 hor; 
Temperatura 
en España: 280Q. 
ma, 2o bajo 
Temperatura J 
en León (Aercxw 
nima, 4,6° 
: Humedad meíii. 
Viento donúnami 
a 30 kilóm3t oS 
el iaa{?uit 
t ú de uue 
V l e o 1 
' 
I ; , frent. 
teniAo a 1 
s5a' ^ 
poderosa 
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Nuevamente, en pocos días, to 
nemos que repetir un pésame- a 
dor alemán del equipo de la Le- un amigo tan estimado como lo 
gión Cóndor. íes nuestro querido Intendente 
En el primer tiempo, se marca VroVincial de Falange Española 
ron cuatro tantos a cargo de Ve Tnuücionalísta y de las JONS, 
ga (2), Pedro y el extremo dere- Angel Suárez Erna, catedrático 
chii alemán. I de este Instituto, y a sus aprecia 
En la segunda mitad se apun- bies hermanos y demás familia, 
itaron los del SEU otros cinco A la muerte de su hermano, el 
¡tantos más, siendo sus ejecuto- digno capellán de ht Catedral 
res Severino (3), Arturo y Font. doa Francisco Suárez, hay que 
El tanto ce Font fué de gran añadir hoy el fallecimiento de su 
espectacnlaridad, ya que desde el único heimano varón don Juan, 
centro del campo consiguió pasar contable de la Casa del señor 
driblando a varios jugadores, in Eguizábal, que-víctima de dóloro 
cluso al portero, metiéndose con sa y crii?'l enfermedad ha entre-
el balón en la portería enemiga." gado su alma al Todopoderoso 
A última hora, hasta los defen en esta capital, 
sas querían "mojar", ya que és- Comprendemos el dolor del 
tos, en algunas ocasiones, chuta- querido amigo Angel y su fami-
fcan con mala intención. lia. Juan era, por otra parte, de 
El partido puede decirse que un carácter alegre, decidido, 
sirvió de mero f-ntrenamiento pa fx'anco y generoso. Un bohemio 
ra los componentes del SEU, aun simpático a quien todo el que le 
que éste hubiera sido mas eficaz trataba le quería. 
de haberse alineado su delantera Comprendemos el dolor que • Pû se'ra' ^e señora, chapado en 
completa, ya que sus organizado-! aflige a sus henñanos y no nece \ OT°- ser recuerdo de familia 
res concertaron este partido para 'sitemos palabras para qué ellos l3^ ¡ruega la devolución en esta 
¡tales efectósT I comprendan con cuanta sinceri- A ^ ^ ^ e í ó n , . donde se recora-
Ahora, a esperar al partido, ¡dad y sentimiento les damos núes pesará, . 
que según nos informan se cele- 'tro pésame, 
brará el próximo jueves, Festivi | . Una oración por el finado, 
dad de la Ascensión, contra un po 
Mistfíp óii «p<o Saftue-
ro de Wsiíá de a 
«za* 
Señor alcalde- del Excmo. AyUn 
tamiento de León, 150 pesetas. 
Don Antonio Martínez Rodri-
juez, 5 pesetas. 
Don Femando Núñez, 10 pese 
tasT , -• 
W m ffi F A S M G U . 
De una á tres de la tarde 
SR. ALONSO LUENGO, 
Fernando Merino, 3. 
SR. MAGDALENO 
Calle de la Rúa. 
Tumo do noche: 
SR. VEGA FLORE25 . 
Avenida Padre Isla, S. 
3: 
floj08, 
m m m 
Resumen de log. 
guraban on el 01%] 
sesión del luneS| 
go. 
su familia, ha conseguido agm- y Catalfuña, 
par una formación de notables y con vientos 
asombrosos artistas, que con sus resto, casi de 
admirables y sensacionales traba iflojos, 
jos causaron la admiración del se 
lecto público jque llenaba el cir-
co y que no cesó en toda la noche 
de ovacionar a tan meritorios ar 
tistas. 
El programa ofrecido.se des-
arrolló entre continuos aplausos niayo de 1939 
y en él pedímos aprecidU' ios mé-1 El estado de fo¡ 
ritos de^Sinca", el hombre de Y ̂ s créditos reco' 
las mandíbulas de cero; la bolla barón, 
contorsionista "Anita"; el extra- Instancias de í 
ordinario ciclista cómico "Fred"; ¡nicipales, pidiendo 
las "3 Reinas", elegantes aniilis PaSas. Se informan 
tos; el fenomenal atambrista "Pi te. 
loña"; el emocionante detentador Idem de don 
del vértigo "Colsin"; los chis- autorización^ 
peantes clowns "Carpí y Noni"; servicio público nfi-, 
los formidables excéntricos, musí forme favorable, 
cales y parodistas "Hermanos Ca I^em de don Agrj; 
pe" que armaron una verdadera Solicita cercar un 
revolución de risa en su humorís-, Pe E* ^ Barrio c 
tica parodia de. un bombardeo aé- i ^ ^ m e favorable, 
reo, el indispensable tozudo y pe Idem de doña Paj 
gote de la hilaridad "Silva", y pa- autorizción para co 
ra fin de fiesta nos presentó Fei- :mal .de aícanlarilla 
jóo un curioso número de hienas Partleular de la f 
amaestradas, que colmó la satis- Claudio. Se informa 
feción del público, que salió agrá Presentación delproj 
i-!f jueves, día 11, se perdió en dablemente impresionado y satis suspensión de las ^ 
fecho por la bondad del espectácu P ^ a t a c i ó n del m 
lo presentado. 
Nuestra enhorabuena al gran 
Manolo y que siga ía racha. 
SPECT 
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la Vh-gen del Camino un reloj de 
¿ente equipo de Valladolid. 
CLARO 
f i e s fes d i ! c k m i r g o 
per la Alcaldía 
De ciento cincuenta pesetas a l ' d e p ¿ f a ^ ' s a 
dueño del coche de ser/icio pubh JQ \N • , „ . 6 • 
coPO-3597, Vicente González. ^ ^ n f ^ n d % Q R f U e ^ líl Pro , ,c ,. cesión de San Isidro ¡por negarse su chófer a realixar 
m u 
w m 
El domingo tuvo lugar en las 
Hennanitas de los Pobres la fun 
ciónen honor de la Virgen ce los 
¡Desamparados, Patrona de la or Fara ^ martes, 16 de mayo de 
den v ítei fl»iin Año de la Victoria: 
V I S A T H O ¿ L í f A G U M E 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: Labrador, 
^ r- - r r f cuya función se celebró ayer en iFroí un servicio con el indicado coche, s ¿ COr0 ayar en español ¡ Pr grama cómico METRO en 
sm fue pudiera 'Justificar tal ne 
gracióo. 1 ''4'IVM!lÉÉi T> -,r> i. , ' , ' " una velada de las ConerelTaHft-De 10 pesetas a don Pedro Tres -
casa con domicilio en la calle Nue 
,va, número 11, por su hijo Feli-
En las Carmelitas tuvo lugar,' lja divertida producción t i tu 
pe que al ir montado en .bicicle 
ta por la acera de h. Plaza Ma-
yor, atropello a un niño. 
REUPE U R E N Z A N I 
|lédle»4M6lQS8 
Espedalista en enfenx&edAáw 
del FUUfON j COKAZO?J 
Ordoño n, 4, 2.8 
D» ?5 s 1 7 áe i * i 
lada 
COMPASEEOS DE JUESGA 
Interpretación del trio bufo 
Laurel, l iardy y CLarley Chase 
Mañana: 
{El mayor espectáculo del ci 
ne! 
Estreno. 
ES0IPION E L AFRICANO 
(En español) 
G r c n C i r c o F e i j ó o 
A Iss 7 taide 10,30 noche 
F̂ rntldobla Ixffd da !oic§ la tiijÉpiíSffi 
CELIN? Ki homb @ v I Í ^ O . 
J K £ ^ c ic luta c ó m co 
I I L ^ N , i i to^eaal »»ambri¿ía. 
LAS HIENAS FEROCtS 
y O I R A S A T R A C C I O N ^ 
¡nos Marianas. 
Procuraremos dar aota de to-
do, pues tropezamos hoy con la 
falta de espacio. 
GOBIERNO CiViL 
La maestra de Cuevas de Viña 
yoha entregado por conducto del 
üKcmo. señor Gobernador Civil 
la cantidad de 88 pesetas, recau-
d -das en una función patriótica SI^Tas Siete tremta, UNICA SE 
. Exito de la emocionante pro-
[ducción de aventuras de Metro 
Goldwyn, hablada en español, ti-
í tulada 
{r LA ISLA D3L TESORO 
I por Wállace Beéry,' Lionel Ba-
| rrjTnore, Jackie Cooper y Lewis 
k Stone. ; M*Í 
T E A r E O . P R I N C I P A L 
con destino a la suscripción de 
Frentes y Hospitales. 
A las siete treinta, UNICA SE-
SION : 
¡Programa UPA! -
E l film 
... KÓCTXJIIÍÍO TEAOÍCO 
(Stunde Üer Versüclíluig) 
• ' ' Elit ft^ ;-. 
^ Lida Barowa y Gustav.íVaelich 
fbiásieios 
(NOTA DE LA ALCALDIA) 
Esta Alcaldía ruega a todos |2ándole tomar máaj > ,se despvd 
Idem de don Manuel 
Balbuena. Soi5citaaa 
alcantarilla general* 
número 5 de la c? 
irasco. Informe favos 
Idem de don Alberto 
Solicita construir USÍ 
Avenida del Genen 
ocupando tod la acen 
la misma. Se míorm 
los vecinos de Ijeón que puedan | tros, mitad del anel» 
hospedar forasteros, envíen una ra» no^consmUénctó! 
nota a la Secretaría de este Ayun ,1a misma, 
tamiento, indicando el número | Idem de don Satu 
le camas disponibles, nembre, di .Solicita construir uní 
reccióu y'precio. I arrabal de Puente 
informa favorabfemet! 
Idonî  de don San 
Solicita construir pul 
carreíera de Astuna» 
informe favorable. 




P A R I O S 
y eníennedHded tfe 1» mg>f 
Jcitóulta, de 12 a 2 y de 4 » 
-íatníro Baíbasna, 11 2.» 
i a l b u e n a m m 
OrdoioH.f.prtaciptí 









Amanda n í e 
ndla ; sobri 
uplican a 
lista a íáis 
Jugar ho 
de la mar 
celo, y Se 




>8ad á D!CÍ 
EXCS 
S E T 
Un bar en calle i 
de León, con buena ' 
Informarán, es ' 
iÜegoaoft Soto. 
Mañana, MIERCOLES, 17 d-e Mayo del Año ^ 
toria, colasal acontecimiento ^nematográfioO' ^ 
NO grandioso, hablado en españoil: 
E & G I P f O N E L A F R I C A ' 
El film de todas las épcvcas. 
E S C 1 P I O N E L A F R I C A ] 
Es historia. Es espootacularidad. grande8-* 
cjdn. Es la lucha enérgica y cruel de dos m^1^ 
S-'C I i» I O N Y A N I Í 
Expresión admirable .de dos civUiz-a/cicnQ-s. ] 
pectáculo de valor incalculable que d-fíci'-ra-: r 
vidará. 









0- e limo, 
cencodidü 
n 
'El Car me! 




s f s s d e l u V i d ü i p 
PAGIWA T£RCER/|| 
m e 
.ido « dc nnes-|vidaa rerdaderamente febrü ^ traían ca h frente el lauro de 
•pf0ma.'««ico y u " " ít,e„1íUen acOT'|d"='™'">"euto de cien victori», prorrnmpieron en 
1 el f nuestra Uní-, todo el personal que se esperata, fervorosas ac amarmníf n „ . ^ 
p ,1 ea todas ias 
venía ahoí vicios ^ más de mil hom-
3r los oficiales y 
•¿icbo está man-
fn^^oso^oman-
ií ^nío Fernande?: 
^t^eeidida bus-| ludo ello quedo preparado, Una de las centurias se aloió »oe0f Ella-es convenientemente. ' c L ceniuria.s se ai0Jo . frente, -i-̂  c • en í>an Marcos en ios pocos 
a^S frente de i causa de no haber, dispensado a . tel de Mliia^-
qve •JÍ-ntî  liechosUa Unidad el recibimiento que se - LOS OFICIALES 
*JSo a través de merecía a eso de las ocho y me- Entre los que se cuentan conó 
día de la t̂ rde, llego a la esta- ó < f é i i a 0 s j ó ^ n e $ de h socied,A 
Bandera ^ COnduCla a la ^nesa y otros magníficos cama 
Procedía de Oviedo y los ea- S - ^ ^ e° una c¿ri3 
maradas, como ya es sabido, es-, en €l Bar RlVaS-
taban destacados con anteriori- PARA EL DESFILE 
dad en Nava. Aunque ne sea- co<a segura, so 
La Jefcrtura de Milicias y alga- cree que todas las Centurias de 
ñas autoridades hicieron el reci- la Primera mntiera permanece-
bimienLO, que tal vez resultó me-_ ráh en León por espacio de unos 
nos bnljante que cuando hace ¿iaSi terminado dc practicar b 
días paso en dirección a Asturias, instrucción para el grandioso des 
La Banda asistió asimismo con fie]e e t.eildrá ^ en León 
su selecta ejecución y su buena «rr»YÍrmT-1í.nrp Tinf ^ 
voluntad.v d f e ^ l W d e milieia. £ ? a % n F t t 
ENTRE NOSO 1 ROo 1 destacándose a lugares que la au 
qu¿ t0"dad militar de la División dz 
siene, de la mi?ma provincia a de 
zonas de mayor necesidad de v i -
tos locales de San Isidoro, con- í>rilancia' 
venientemente preparados y BIENVENIDA 
aseados de antemano, pasando 
por la calle de Ordoño I I , don-
de los leoneses, gratamente sor-
de 
CT4CT0N DEL 
pos enteramos en 
frovincial de la Mi-
(2 del sargento pete 
-camarada Casiano 
ta próximamente a , 
fve v media de la | Centurias l—Se 
la Primera Baudc-
L', v a tal efecto se 
[tlvnrdo detalles de 
• de manutención.. 
Comandante -Tefe 
como su alferoz 
Casi todas las/centurias-
bello resulta volver a hablar de 
encaminaron a» 
prendidos de la presencia 





I A N S Ü 4 1 U ~ , 
Entable de Casa del señor Eguizábai.) 
Îlecidc en León e\ día 15 do Mayo de 1S39. 
A ios 50 añes de edad, 
recibido IQS Santos Sacramentos y la B, 
D. E. P. 
los hermanos, Carmen, Paz (íelografist'a), Cié-
Isabel, don Angel (profesor áei Instituto) y 
?uárez Erna; hermanos po'litic-os, den Consi-an-
Diwmdanle de Infantería) y doña Aurita Gar-
mdla; sotirinois, y señores do Eguizáibal e hijos, 
iplican a usted encomendar su alnia a DJos 
íista a tais exequias y misa de funeral, que ten-
Jugar hoy, martes, 16 del corriente, a las 
dc la mañana, >en la iglesia parroquial d-e San 
rcelo, y acto seguido, a la conducción dfd ca-
ler al cemeníerio, por lo que" 1« qu-edarán muy 
idecidos. 1 , ! uit 
)rtuona, Alfoniso' V, nónwro 9. 
5e despide eh San Francisco. 
!"E| Carmen", Viuda de iG. Diez. Teléfono 1640. 
Nostros, lo-s primeros sorpren 
didos por la grata noticia, sin 
muchos detalles que consignar 
respecto al gran acontecimiento 
que qUe significa te llegada de la Pn 
mera Bandera a los brazos de su 
patria chica, donde se forjó enta 
siásticamente entre el peligro y 
la dureza de al primera hora, en 
ronquecemos en saludos y en vi 
tores, y al par que rezamos núes 
tro ¡Presente! por todos los hue 
eos, por todos los gloriosos caí-
dos, que dentro de sus filas die-
ron la vida por la Patria', en 
León, en Teruel, en Extremada 
ra, elevamos al señor comandan 
te don Antonio Fernández de 
Heredia. oficiales, clases y falan-
gistas, insuperables camaradas en 
la Falange y en Franco, nuestra 
más sincera bienvenida. 
SEGUNDA LINEA 
Día 16—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 17.—Tercera Falange de 
ia Primera Centuria. 
Día lí?'—Primera Falange dc 
la Segunda Centuria. 
Día 19.—Segunda Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 20.—Tercera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Los carneradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán al 
Cuartelillo a Jas 22 horas del día 
que les correspondí} hacer servi-
cio debidamente uniformados. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva^ o cambio en el servicia, 
deberán todos los camaradas es-
tar atentos- a la radio y leer dia-
riamente' este periódico. 
Sancionaré con rigor a los ca-
maradas que estando enfermos 
no avisen en la oficina de esta 
Bandera por lo menos con tíos 
horas de anticipación al servicio 
con el fin de que eP médieo de 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindica lista. 
León 13 de mayo de 1939. Año 
de la Victoria.—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
JEFATURA DE LA BANDEJA 
DE SEGUNDA LINEA 
Orden 
Se ordena a todos los camara-
das afectos a esta Bandera de Se-
gunda Línea que sepan o no ins-
trucción, se presenten en nuestro 
Cuartelillo, Calle de Villafranca, 
a las ruete y media en punto de 1$ 
taroe del día IG deí actual, |para 
recibir instrucciones relaciona-
das eon las próximas fiestas de la, 
Victoria. -
Esta convocatoria afecta tam-
bién a los Jefes y Subjefes dd 
Centuria y Falange. ' { 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Naeioní&Sindícalista,' 
^ León 15 de-mayo de.1939. Ailcj 
«e la Victoria.—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 




Todos los cadetes afiliados 4 
esta Organización Juvenil se nre^ 
sentarán todos ios días a Jas siet^ 
de la mañana en ei campo de de* 
portes del S.E.U. y por la noch^j 
a las ocho en nuestro cuartel d^ 
la Plaza del Conde de Lima, nú-* 
mero 4. 
Prevengo que la no asistencia 
será sancionada. 
Por Dios. España y su Revolnj 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 11 de mayo de 1S39. Añaj 
dc la Victoria.—£1 Delegado PTÍJ 
vincial de'O. J. J 
¿VISO A LAS ^FS^RIPTORAai 
DE LA REVISTA " Y " 
Todas aquellas suscriptoras d< 
la provincia que no hayan abona-» 
do la suscripción de la Revista 
" Y " deben hacerla efectiva cnaa( 
to antes.—La Auxiliar de P. y 
Femenina, - i 




fogad a D!cs en caridad por e{ alma del 
EXCELENTISIMO SEÑOR 
R N A N D O G . B E G U E -
I Y A L V A R E Z A R E N A S 
[aneció en León e! día 17 de Mayo de 1923. 
libido fos Santos Sacramentos y ia Bendición 
Apostólica de Su Santidad. 
D. E. P. 
[bijos, ni-etos'y demás familia. 
uPU< an a usted una" oración por el alma del 
ido. 
Cicadas por Su ¡e^eríio des^anisd cuantas misas 
fn el mi^rcoiles 17 del comente en todas las 
^sta capital. 
^ e Ilino. sr, Nmijcio de s! S. -y dartti&s Pre'la. 
péncedidas indulgencias en la .fo^nia acos- | 
'El Carmen", Viuda de O, DÍex. Teléfono 1S40. ^ 
C H O C O L A T E S 
I 
S e g u n d e C ^ s t l l f a i 
TÜDSLA VEQUIN 
f u b m ú $ gres; 
S A G A.a D U I 
á> BifiAHtt i« comí 
t r i ¿ e v . f ¿ r ; y . i 
i y acsesor!o-5 en ganara! 
P R e C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
• Exposfclén y v m \ & : Garage y Talle s^: 
Teléfeno 1621 TeséíTíno 17 
L E Ó N 
A 
E s p e c i a l i d a d 
e n p f o d u e f e s 
R ú a , 2 4 
o r J u a n 
Del tanatoHo Racional de Vald€Satas (Madrid). 
D<r«ctcH> 4*1 Dispensario Antltuber-auioso del Estado tf» 
León. • 
Pensionado por la fteal Academia Raitensl de •íadicln* 
«n Ice Hcsiiltaies y Sanatorios de Londres y Berlín 
Espcolaiista en enfermedades del oeoho. Rvyos X« 
Consulta de 12 a % y de 3 a 5. 
AJüáitr i» Toíedo, número 6, principal. Teléfono 
f i n f C a f é 
l U s t a u r a n t 
i r a i 
1L!» HAS CJJiQAIf T̂I m Kt pUOII OAd j 
* 
P R O A 
[INA CUARTA 
martes, 16 de Mayo de 1939. 
idres, 15.—Según el diaria 
Tiiing Standart", el Foreing 
; ha recibido la respuesta 
.URSS a las p. oposiciones 
fclcas. 
contestación, según el perió 
consiste en una negativa al 
br'Lánico y una repetición 
propuestas originales so-
jas de una alianza anglo-
como condición indispansa-
todas maneras, parece que 
ínte?tp.ci'«2i soviética deja sa 
ta abierta para ulteriores ne 
jiones, ya qué según "Eve-
. Standart"' Rumania ya no 
kno principio hostil a toda ga 
(a soviética. 
.ENTOS ATAQUES ALE-
ÍES A L PACTO ANGLO-
TURCO 
\ P R O Y E C C I O N D E L P A C T O ^ M O L O ' T U H C O 
La diplomacia inglesa viene dedicándose a tejer una tela de araña oh torno del Reich. No 
! puede negársele una ilimitada paciencia y éxitos de notable cuanlía. Londres moAiliza varias 
! piezas en esc emoeiohante tablero, do ajedrez que es Europa. Fracasadas las negociaciones con 
la U. R. ¡S. S., que p-..: • cito más de lo que puede aportar en la común ayuda, todo,s los 
- — "->ás concretamunte 
Foreiiifí Office se 





j Turquiii. La CO, 
.onLida, pucí 
n, 15.—Los periódicos ale 
js adoptan un tono-amenaza 1J 
pacia Turquía por la conclu- • * 
del pacto anglo-turco. 
peiiódico dice que este pac 
dJ i^ido hacia Rumania y 
Jamanes y advierto a Ruma-
pae c.l ejercito alemán mar-
mayor velocidad que la ar-
británica pueda cruzar 
)ardanelos. 
•o periódico considera que 
icto es un instrumento de 
sión a las potencias del eje. 
han desplazado hacia el Meditej 
.r raiiáad ..!c - q u é l l a con las diré 
té, os una codonia inglesa que cumplo 
j «a coiiiCieneia su papel de ccailrr.pcso del, pode cío italiano. Mucho más importante, sin duda 
¡ aiguna. es la signilicaciún de Turquía. Tras largo y premioso empeño, Inglaterra ha conse-
I guido desplazar hacia su órbita a la flamante República, creaeión de Kemal Ataturk. Lo que 
! .ello signiilra, no se le oculta ai lector avisa.Kx. En caso de un oonílix-to, 'Inglaterra dis-
J lione do los-Dardanelos, "puerta grande de E| iropa, cuya posesión costó a Ies aliados, en í 
j ¡a pasada contienda, ríos do sangre. Queda modificado ostensiblemente el ata tu quo» en \ 
V. el Mediterráneo, oon mauifieista ventaja para los intei^S'Os brüánicos. Y sobre todo, Ru- l 
' .- la tiene una puerta franca hacia el mar la uno. La Unión Soviética or-Lá sujeta a Un. ver 
(ladero- bloqueo en el Báltico, donde la escua ira alemana puede en cualquier momento ce- $ 
rrar el paso a los escasos buques de guerra rusos. La a.Catud do Turquía significa. sen- | 
oiliamenle qué el puerto de Odessa puede con/ertirse en la base naval de Rusia en el Mar 1 
Negro y en el Mediterráneo. - - ( , 
conocido-, persigno Inglaterra con su pacto 
con 
IMBAJADOR INGLES I N - 1 í 
.DO AL GRAN DESFILE 1 j 
DE MADRID . h 
ndres, 15.—Contestando el 
ícretario Butler a una pre-
ds ôs laboristas, ha decía 
que el embajador británico 
lo invitado oficialmente pa-
rtir al Desfile de la Victo 
te se celebrará en Madrid. 
LMBEIILAIN NO QUIERE 
>LAR DE LAS NEGOCIA-
CIONES CON RUSIA 
;ro y en 
Un objetivo principalísimo, aunque meno 
Ankara. Formar una barrera que custo lie el petróleo de Persia y de Mesopotamia, y { 
rro al mismo tiempo a Alemania el camí 10 del Oriente. Con una Turquía enemiga, ^ 
í Londres vería seriamente amenazadas sus co nunicacionefs con la India y ePoleoducto, d3l 
! Mosul a Hayfa,_precioiSo río de oro negro, fá il prosa para el apelito enemigo. 
' Como se ve, Inglaterra, -calladamente, va -mando poisicioncs, aun -a coala de la inde-
j pendeneia ajena. Porque no cabe duda de qu > Turquía, prácticam-ente la ha enajenado. 
¡ Toda la paciente laibor de su creador, Kema . ha venido por el suelo con esto tratado^que j 
la ata al carro británico, situándola en. unaoosición batsante difícil, pues sus 
i políticos, y económicos le aconsejan la buena amistad con líalia, un poco difícil 
¡ liar, ahora que se coloca decididamente en el bl'oque antitotalitario. , 
1 ! - m : t v : w m . \ 
intereses 
de conci-
)ndreŝ  15—En la Cániará de 
a de las negociaciones anglo- piones con el representante scvio-
oviéiieas, limitándose a repetir tico. -, T • ^ 1 
Lúe el Gobierno británico esta- En respuesta a un laboinsta, el 
sperando otra comunicación d e l ^ u b s e c r e ü m o ^ B ^ 
.oviético. Por el momento ño Ipo-
iía ampliar la declaración que 
rizo el día 10 del actual. Añadió 
rao Lord Halifax asistirá a la 
)róxima reunión del Consejo de 
Comunes, Mr. Chamberlain j a Sociedad de las Naciones el 
negado a contestar a una día 22 y confía en tener la oca-
de pregimtas dirigidas acor- uóh do continuar las conversa-
itilisM lie .dlspaiM 
ástiaa d^ipaáida^ 
•encia, 15—En la noche úl-
, a las doce, los Príncipes de 
ceslavia marcharon de Fio-
1 despedida tuvo carácter ofi 
los huéspedes, acompaña-
re los Príncipes de Piamonte, 
prigieron a la estación entre 
jetes manifestaciones de sim-
h calurosa de la población, 
[asesar d elo avanzado de la 
se agolpaba tras de las f i -
soldados encargados de cu-
la carrera. 
1 la estación recibieron a los 
úpes los ministros Marko-
y Crano y otras, muchas 
¡("atles. Los saludos cambia-
?ntre los Príncipes dé Yu-
rslavia y Piamonte, fueron 
más cordial y también los 
linistrr-s de Relaciones Ex-
es se separaron con gran 
:'ad.—Legos, 
¡de Genova, con la misión real 
italiana, les «aludó en dicha esta 
ción en nombre del liey-Empera: 
doa*. La estación estaba eutera-
nente adornada con banderas ita 
ianas y yugoslavas. Tina conapa-
lía de soldados con bandera y 
aiúsieá y un batallón de la Ju-
ventud Italiana, rindieron hono-
res a los augustos viajeros. 
Los Príncipes centinuaron luc-
*b viaje, dctcnlóiuiose en su rc-
•adencia de verano, donde pasa-
rail un breve período de drsean-
;o. después de leual el Príncipe 
^ablo reanudará las. conversaelo-
:es con el jefe croata npr Ij 
a'un acncrJo definitivo.—I . 
lo que el Gobierno británico no 
fc$ suscrito obligaciones con Es 
onia, Letonía y Lituania distin 
de las que se desprenden de 
Convenent. 
EL MIERCOLES LLEGARAN 
LOS REYES INGLESES AL 
CANADA 
Otawa, 15.—El Jefe del GobU' 
no anunció al Parlamento que lo 
líeyes de Inglaterra desembarcu 
fén en Qncbecq el miércples 
Añadió que aparte de haberse 
cortado* su estancia en Otawa 
inQ se ha.hecho otra inodificación 
| ci yiregrama. 
^ ¡CUESTION DE DANTZIG 
%Q SERA TRATADA EN 
GINEBRA 
Londres, 15.—El corresponsal 
diplomático en Ginebra de lf 
Agencia Reuter, cree muy poct 
probable que la cuestión de Dañi 
zig sea abordada de modo ofieij. 
el día 22 del actual, considerán 
dose en los círculos oficiales di 
Londres inoportuno plantear 1; 
cuestión, y si se plantea, que se 
discuta. 
m 11A CUBIERTO EL EM 
PRESTITO- FRANCES PARA 
ARMAMENTOS 
París, 15.—La emisión de \>* 
nos del Tesoro lanzada hoy, qut 
1 mediodía parecía habef sido 
lAcinta^ ha quedado totalmente 
«lega a Bruce 
'¿*M ¡ Piueva mil 1 eíu 
i el miados rojos aUsti-
I s áss ea la Legión 
CHIZJ.'P^^ í fauces a 
Bruselas, 15.-— Ha negado a Pa:ns; 15. — Comunica "Cr 
•sta ciudad el nuevq epabajador Soir" que llega a nueve;niil el 
España en Bélgica don número de refugiados alistado* 
> Aunós, el cual presen- en ja Legión Extranjera de Fra-n 
ta mañana de Italia Ipor la! tará inmediatamente. sus cartas cía que, previo ligero período áa 
Ta d > Portumia. * crodonciales al sobera-np bclgíi. entrenamiento, son enviados a 
Príncipe de Sabó^'a, Duque —Logos, 1 Maruccos.—Loaos. 
-CADA A L . FRONTE, 
RA YrGOES'AVA 
írtumia. 15.—L< s Príncipes 
^nrocs'avia, a eompañados 
inistro Markovitch, salie-1 ^duarlo ?, 
eu^ierta en íos seis billones df 
francos que comprende. 
Desde luego, la aportación me 
táiiea exigida en prcjporción poi 
el Gobierno, ha sido totalmeut; 
suscrita. 
HALIFAX CONFERENCIAR • 
CON DALADIER EN PARIS 
Londres, 15.—El ministro de 
Asuntos exteriores, Lord Halifáx 
saldrá de Londres el sábado, co 
destiíio a Ginebr;*. 
A su paso por París, se entn 
distará con Daladier y con Bo¡ 
fet. 
LA VISITA DE HITLER A 
LA ZONA FORTIFICADA 
Berlín,, 15. — La visita que 
Aa\Lü Hitkr hace a la zona fc-r 
tificadá del frenre occidental ale-
mán, reviste importancia particu 
lar. 
Hl Fuhrcr examinó especiál-
mentc la zona Aix la Chapclle, 
donde el territorio del estado 
quedó más-alia de la línea fortift 
cada*, pero que desde hace meses 
ha sido transformada en mura-
ad e ace'o v cemento.—Lugos 
EL MINISTRO DE LA GUL 
RRA POLACO LLEGA A 
PARIS 
París, 15.—El ministro de la 
Guerra de Polonia, acompaña-
do ele dos coróneles, llegó hoy a 
París, siendo recibido en la es-
tación por el empajadot de su 
país y por el jefe del Estado Ma 
yor francés, genera"! Guillemin. 
El ministro .acompañado de 
dicho general, marchó en auto 
seguido de otros vehículos que 
conducían a su séquito.—Logos 
¿ES AFIRMATIVA LA RES-
PUESTA SOVIETICA? 
Moscú, 15.—la respuesta so-
viética a las proposiciones bri-
tánicas, ha sido entregada al em 
bajador inglés. 
Dicha respuesta concluye las 
negociaciones para él pácto que 
e espera de un momento a otro 
entre los dos países. Se crf-e que 
esta respuesta insiste en la n?-
esidad de definir el carácter t?-
cíproco que debe envolver toch 
eguridad que Rusia conceda a 
Inglaterra. 
Posteriormente se ha recibido 
un despacho urgent? anunciando 
que se ha llegado a la conclusión 
del pacto británico sov'ético. Las 
conversaciones celebradas ano-
che fueron extremadamente afnis 




(Viene de primera plana) que reafirmó que cus palabras 
mingo a causa del discurso Ge|de ayer señalan eldeseo más cla-
MuSsolini, es compartido por ro de Italia en favor de la paz. 
"Le Matín" de hoy, que declara Añadió que ciertos problemas 
que las manifestaciones de Mus-jdeben quedar resueltos antt>s de 
solini han sido moderadas e in-;qua adquieran un.earáctor' peli-
dudablemente pueden encontrar ¡groeo. Dijo también que la polí-
una respuesta popular. Han sido;tica italiana apunta osencialmen-
elevadas de tono sus seguridades I te al desarrollo industrial y im-
políticas, pero, según el periódi-¡cordó su discurso de Milán.^-Lo 
co, no son de tal índole como 
para originar una despreocupa- gos. 
LA PRENSA FRATrC5,SA 
APUNTA UNA NUEVA 
MANIOBRA 
ción-en los círculos que procuran 
mantener la paz. 
"Lo Petit Journal" declara 
que la intención del discurso 
fué de orden interior y que los| París, 15.—La .prmsa del mo 
hombres han de ser juzgadii diodía reproducé unámjnenien'-e 
por sus actos más bien que pot nuevos comonlarios al discurso 
sus palabras. Los franceses d • üel Duce, dando la impresión de 
ben darse cuenta de que el deí obedecer a una consigna, 
tino de Francia reside en sus pro Afirma que a pésár de recono-
pias manos más que en las pala- cerse la moderación y voluntad 
bras de los jefes de Estado del .irfia la.Jar.z, manifestad fcí ^ 
eje. Cree que el discurso de Tu- hacia la paz, maniiostada en el 
ín abre la puerta a una dismi- discurso de Muásolin 
nución de la tirantez internado 
nal. Concede gran importancia 
1 hecho que los presentes nr: 
1 acto aplaudieran entusiástica-
mente, todas las palabras del Du-
ce en que se refirió a la paz. 
-
Turin. 15.—Gon ocasión /de la 
tauguración do la nnc-va fábricr. 
[e rutomóvilcs Fiat, MussoUni di 
igió un di?ci¡rso a cincuenta mil 
' reros en el día de hoy, en e! 
u, es indis-
pensable un gesto significativo 
y decisivo por. parte de Roma pa 
ra poder modificar la actitud do 
Francia. Esto ge^to consistiría 
en la retirada de voluntarios ita 
líanos de España, después del 
Desfile de la Victoria. Solo al 
cabo de esta retirada (puede p^o 
nunciarse en Francia, por Dala-
0* r, la gafetbra final y obedecer 
-e on .Fpris sin abdivr.r ninguno 
Je sus derechos. 
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P R O A 
PAGINA QUINTA 
^.^-S. E. oí Genera, ij 
g Ejéri'itQS, ha dis- ^ 
•nciami-cntio. de los ; I 
ftenecíeu'Qfi al r e - j i 
3 0 
3 Í930, que -se. lleva-
| j ¿dése te el día 23 aj 31 
Ljenle mes de mayo, en 
L qu-e se de terminó pa-
(«eniplazos rec; e n t e m c n . 
(is di-^poí^drán el (rans-
je estos contingentes do 
ta. orden aparecerá hoy 
'•Boletín Oaciai (fel Es ía -
L : vDARTE DE LA BA-
I m LAS NAVAS, A MA-
DRID 
TOS, 15.—Eu Cabildo me. 
ItaiiJ y la Abadesa del 
l&nastecio de las Hu'el-
bn la aprobación ieoeprés i 
[cm'o. Sr. Arzobispo efé 
Dr. Cast.ro,' e m í a pa-
i figure en el gran Dcsfi. 
|a Victoria, que ha de có-
. en Madrid, el estan-
que llevaba el ejército 
[no en la batalla • de ' Las 
de Tolosa y el p-endón 
istodian las religiosas del 
pierio de las- Huelgas de 
s, que. ajcostumbra a He-
primera autori'dad mi-
la región, en la proce-
)el Corpus. 
último, consiste en un 
[íleo tapiz do la tienda do 
de Miramolín, con una 
^eión á rabe y un, dibujo 
[Jísimo dei que s¡e. apóde-
las fuorzasr de Al fon . 
en la batailla de Lais 
El hecho material os reciente. Desde hace pocas horas^ e! E 
Franco Bahamonde, Caudillo de España , Genera l í s imo (de lüí i ,!• 
J aire, jefe y primer cama rada del Movimiento Xuci-ímai-Sijuiicalisia | | 
J ia Gran Cruz Laureada de San Fernando. ^ 
^ Kn este caso, la Ley ha venido soiamonte a dar forma a un c-rceo 
fundo .de lodos los esp-iñ<.ie>. que dt'.--(i • hace casi tros anos ÍÍÍ: uyemn 'Franco al ele 
\ :: ido .por Dk.s para gianar la gi'an batalla que entre t\ Bien y el .Mal se había de en la 
La cai•<••/•> ia\u-;bio d.- \ : | • o ias sucesivas que desde El Llano Amari l lo , desdo aquel * 
el asoenso a fr.iiiic \'>-- i>---: -
: - u : " - ; 1 - l l MOROS N O T A B L E S ' A L 
51 D E S H L E D E M A D R I D . 
J¡ Sevilla, 15.—Llegaron a esta 
^ | capital coraisionf;'. d- moros no-
} ¡ tables de paso para Madrid, con 
i ; objeto de presenciar el Desfile 
5 de la Victoria. 
I i Para la capital de España han 
5¡sal ido también las fuerzas de la 
L).-Francisco * j policía montada voluntana de 
tierra, mar v % Sevilla nno rlocfl-»*-^- «>"« 
oro 
^„ pw.uyus Ajiwiitaud VUlUULdlia UtT 
ta, nia\' y t Sevilla, que desfilaron con sus 
su pecho j i vistosos- uniformas en medio 
ü del entusiasmo del núblíco. 
J ! fKÜXLMA L L A G A D A . A S A N -
S í 
r A í í D E í l DE TURISTAS A L E -
Santándér, 15—El próximo día 
P ]ivtdo. llegarán a Santander 
cuatrocientos turistas alemanes 
se celebró ayer por la 
la italiana la fiesta del I I I 
Kario del Imperio italiano, 
'patio del hotel estaba 
ado con banderas de Bs-
Ilalia, Portugal-y Alémá-
>n rctratois del Duce y del 
ip orador; 
Ifies ta fué una recepción por el cóivsu!, a ta que 
feron las autoridades, je-
fc'ficiales de un buque hos-
l lal iano surto en eLpuer-
lonia italiana, etc. 
pronuncifriroii varios dis. 
-Loigos. - • 
PLAN DE OBRAS DEL 
2RT0 DE BARCELONA 
foelona, 15.—JPara nacier 
al Jefe Nacional do 
as y Señaléis Mar í t imas , 
ii tíé obras del puerto y ' e l 
íensa d^ la costa de esta 
Via , ha salido para San-
f" el jefe de puertos de la 
jtéf de Barcelona. 
20 de" abril se enviaron 
limportantes proyecos, en 
- j — .̂«-out; uiani) Aniari l lo desdo inn i ' ! í 
ticq de la gesta hasta CJ asoenso a lodos los Pirineos Q jas puertas l a L. .do dei buque a lemán "Ale-
rn su iiiapeiable reaLdad a forlateoer aquel pregón profét ico que mo- 5 gría por el Trabajo". H a r á n una 
J.Aia de raíz a ias. mucht-dnuibr ^ en roiv.iriza das. .. . - \ expedición a Burgos, varios do 
Para los mitos de nuesira ascendencia, para Viriato, pora el Col. para Sar Fernando í [ellos se quedarán en Santander y 
a Gonzalo de Córdoh fc dt-os se dirigirán a Santillana. 
En su honor re han preparado 
diversos festejos.—Logos. 
VALENCIA CELEBRA C O N 
GRAN FERVOR L A FIESTA 
DE SLTFATRONA. 
Valencia, 15.—La Festividad 
de Nuestra Señera de los Des-
amparados, ha constituido un dos 
bordamieúto de maravilloso fer-
A las cinco de la mañana, en 
la Plaza del Caudillo se dijo una 
miga de aiiba; a b s diez se trasla 
dó la tgen veneracLa desde la 
i A :•-.intanrento, donde 
se habla levantado un grandioso 
altar.'O/icio el Arzobispo, que a l 
:ir>l dió á la imponente muche-
dumbre arrodillada, la Bendición 
Papal. 
Ante fa irasgen desfiló todo el 
pueblo de Valencia, que cubrió 
materialmeñte de coronas y flo-
res el altar. Después fué llevada 
en procesión a su iglesia. E l tra . 
yocto estaba cubierto de flores. 
A l final de la comiflva jnarcha-
ban*"variós millares de mujeres 
penitentes descalzas.—Legos. 
H A SIDO REINTEGRADA A 
SU TEMPLO L A I M A G E N D E L 
CRISTO DE MEDINACSLT 
Madrid, 15.—La ima£:;<i del 
Cristo de Medinaceli ha sido rehi 
tegrada a su templo. 
E] venerado Cristo Üejgo a id 
;«« 6*ÜII Biuiia y poder. 
E s p a ñ a pedía la gran laureada para el pecho de un Caudillo, porque él era e3 me-
5 j o r de sus iniantos, lo.s mejores del mundo. Í 
Í E l era el certero enchminador de los vuelos de nuestras granadas. A su voz acerta-
5 .da se levantaban las mágicas bandadas de nuestras alas, luchadoras más que águi las . 
» Con su genio y hasta con .su riesgo se dominó el mar. 
: E l dolor de todas .las'"madres juntas, y La., profundas heridas do toa m é j pes soldados, 
I pesaron amargamente en o] alma de Franco, primor soldado y priracr padre •entre uosoitros. 
I Por eso la disposiición"que-le ha hecho Caballero de la Urden de San !•'• •• i dp̂  do-
¡| scada fervoro? a monte, no ha m venido m á s qu.» a dar forma ráal a Id que ya .•<.:.-: •:-. 
í Ha dibujado la s u p r u r . á - insignia so'bre el uniformo do aquel humbre qiio y.-: 01 tenía. 
I aunque "anduviese sin ella". 
8 
,ie'San Juan de Ali-caiUo se ce-' y tuvo destacadísima' actuación ciU-rno tcui ma^.ui o 
¡obró icen gran brülan' .cz un ác duiantc el período rojo.—L'^gós .r>';:Í!-ra y pueia ' . • • • i . . : 
lo de eonfraternidad hispano.. ' ^ Q T R A S D E T E N C I O N E S ^ bou eméri tos sos 
italiana, con motivo de; la drs-- Alicante, 15 .—Ha sido déto- ñ l ^ T v a 
podida de los legionarios i t a l i a : |mdo Ruperto Masc^ró D o m o - p ^ ^ v •'" 
nech/ ingeniero de la Comp:.i¡.' 
apa-
JÍ—MIVIU, í\ja ii--¿¿;owar¡os n na 
|Comisión encargada de ,¡os qUe marchan a Madrid pa 
cir tan preciado trofeo, ia participar en el gran desfi-
Jresidida por el Vicario Ge le de la Victoria, 
íkil Arzobispado, y el deán Fueron asa.^aja-das las fuer-
jlmilio PtOdur.—Logos. [z^s jegioharias por la Sección 
pí&TA DE L A COLONIA P é ^ a i n j á d? J."a:.a:ígo Española 
ULIANA EN SEVILLA T.a.licionalisla y de las JONS. 
15.—En el Andalucía Ej Jefe Local p ronunc ió un bre-
ve discurso,, al que contes tó el 
Coronel Olivett i . 
Te rminó 'Cl acto coin vivas a 
/"raneo, a MusiS'oü'ini, a España 
v .a Italia.—Logos. 
DETENCION DE' ÜN OORONEL 
ROJO 
Alicante, 15.—La Policía ha 
nido al cabecilla ro jo 'E to l -
niro Vega Martín, que fué te-
jiente porone idel e jé rc i to mar-
xrista. —. 
Después de la conqui'sta do 
"ataluña, pa^só a Francia, d 
Riegos de Levante, acuáaáv?' 
JíT haber denunciado al pérS • 
nal de dicha empresa/n M . : -
pó'r tendencias derechistas. 
•"'El detenido recluíó y^-rias un. 
dacles del ejército rojo para íu 
char contra el Ejercito nacicri.il 
—Logos. 
T R A S L A D O A M A Q R I D Do. 
SERVICIOS D E L M I N I S T E 
^ R I O D E J U S T I C I A 
Vi tor ia , 15.—Han comenza 
vt;. 
' ^. rvicios de la Jefatura Na. 
ctoñal de Prisiones y los del Pa;. 
i ronato Central de Redención 'de 
penas por el trabajo.—Logos.' 
J.A R E V I S T A DE LOS M'Q'ÍD' 
' RiS ' l A ' : B N L A C ^ D E L " 
• KdKIh ITÓ . 
fiurg'.'-<. 'O.- íin el Faseo de.h'r 
uta sé :.a celebrado al medió j 
a do hoy la anunciada revista"' 
aesfile 'de fes motoristas y e donde reg resó en 'av ión 'a ' i a ' zo- | . .u^f lKí d" Jnotoristas y e'i? 
'la roja. En los ü l f m o s días del S ^ ^ S * Za 1 d S í 5 ^ ^ ® : 
^obLerno" Negrín, f j ^ 0 ^ - ' ^ f e ^ f ^ f " , ' í,u-- ^ " ^ i ' i c o c a i c i u i a i i t e ta guerra.-
- u ^ .comandante mi l i ta r ^ f e M ^ F ^ - « de É s t á i 
Alicante, donde ha ])erraancci-
do oculto hasta su Beiénci-ón. 
T a m b i é n han sido detenidos 
ntros individuos, entre ellos el 
:•: gobernador rojo de Almería, 
aulor do varios r-: :-:r.f'rs, y r-j-
ilo.—*IiOgos. ''••"•J" 
S E N T E N C I A S C U M P L I D A S 
Alicante, 1.5.—E¡ Esraco Ma-, 
i vo r de la división de ocupac.ón 
se consignaba como au-1 ha comunicado que en la madni 
íla cantidad de diez y sois I gnd:.< dé ayc| se ha cumplido.la 
i de pesetas De' e<le' sentencia diétaoa on consejo de 
se han aprobado ya ^ € ¿ r a condenando.a la pena de 
fe ^ t . ~ - ' muerte a los procesados bliseo Partes.—Logos. 
^ FRATERNIDAD HIS. 
•^O-ITAL'IANA 
En el ptieblo 
Gómez Serrano y a nueve indi 
viduos más. 
' B l 'd tedo Elíseo Gómez fué di 
putado de izquierda republicana 
0éhera!.^im<!, D, Francisco M:ü;. 
^rTMóreiio^ el (jrohérhádór .̂ L1 
t^r y repreisLéii < s do ófros 
•@?rpos y uuiltéiosj s jefes y oür 
.enílfs de ijstaflo Mnyt'y: • • • 
Y "Ei (Ion 01 a! ^ 1 . rtlií M oren o pa 
i6 revi-la ap-r.- xi!:-.a-'lnmeutet á 
trescientos mpjtoristaSi perféctá 
in^onto alinco.doN y e.n Qiagní^53 
está do de pref -nrac ión. B-'guida 
íñjitte. el General i.íartín MoiN.-f. 
pronunció una lo-ove alr)cucói>rr 
en la que puso de manit'ie.sto'.í; 
labor dejaron una.cuarta par*; 
d" -OÍS éíectivos*en cl e á m p e ^ g 
tVáj^lla. E l General promctió-Jí}^ 
ll i l . 'a/cuanto estuviese en su- o; • 
fífti en que ahora, al ser desafió 
vilhaJos los motoristas, oí- . 
Por últ imo, ei 
Moreno se t r a s l adó 
00 i "ido de SILS ayu 
la plataforma desde cteude pía 
séríeio cl desfile de los nuo -
que pasaron ante el igrcieral 
correctísima formación, do cha 
tro en fondo, recibiendo ni 104? 
aplausos del numeroso p í 
c(0''rregado. 
¿ S 11 U B R I M I E N T O D E I X T h 
RESALTES P I N T U K A S M L 
RALES 
,Vitor ia , 15.—El asoor milita 
tr¡:o oiio Art ís t ico Nacional, do: 
Luis J'elipe Peñalosa, comunic. 
a l a S ictetaría general el resulta 
cL; d( LIS investigaciones en 1 
cornal ca ele Colmenar Viejo, dor 
dé"en la iglesia de Valdeoímos, a, 
desaparecer el retablo mayor 
que destrozaron los rojos, ha que 
dado al descubierto un fragmen 
to de artesonado coii pintura 
murales y figuras in teresant ís . 
más. 
E l descubrimiento tiene gran 
interés, pues son las únicas mu 
rales de la época descubiertas has 
ta" ahora en Madr id . Fuer» de la 
capilla mayor hay otras pintv 
ras 'góticas, fochadas en 1540 
quo: rcpje ,m^n a San Sebastián 
y San Miguel. 
E L 31 D E M A Y O SE CIE-
R R A L A SUSCRIPCION PA 
R A ' E L S A N T U A R I O D E L A 
V I R G E N D E L A C A B E Z A 
Sevilla, 15.— E l gobernador 
civil ha publicado una nota di 
ciendo que cl día 3 1 del corrien 
te,vmes 5e cierra la susciipcicr. 
ría. por el general Qaeipo de 
iano para reconstruir cl San-
tuario de la Virgen do la Cabe-
SÍ, y estimula a todos para, que 
^apresuren a mandar sus dona-, 
lyos al mismo Gobierno civil ar | 
tes de dicha fecha. 
.'• r\ ^njtjfigo. én 
cial que üimSpo • . t 
importantísimo *tesoTo ittí&Ucé 
que ios rojes enviaron a O i n d i a . 
Por la tarde &e verificó el tras-
lado a ife Iglesia de Jesús, asís-, 
tiendo millares de fieles.—Logos. 
JSNTREGA D E U N B A N D E l l l M 
A L A TERCER A B A N D E E A 
D E ASTURIAS 
Oviedo, 15.—En Turón ha si-
do solemnemente entregado u n 
bander ín a la Tercera .Bandera 
de Falange de Asturias, premia-
da por el Generalísimo con la Me 
dalla Mi l i t a r [por su excepcional 
comportamiento eu la defensa de 
la cota 300 del frente'de Caste-
llón.—Logos, 
SERRANO S U Ñ E R PRESIDEN-
TE D E HONOR DE L A ASO-
CIACION D E L A PRENSA SE-
V I L L A N A 
Sevilla, 15.—La Asociación de 
la Prensa sevillana ha acordado 
por unauimidad nombrar presi-
dente de honor ál Ministro do la 
Gobernación, D . Ramón Serrano 
Snnér.—Loaos. • 
J U R A D E L A B A N D E R A 
San Sebástiáh, 15.—Guare:.' i 
capitanes pfovisirnales han r< K -
vado el domiup'o ¿u ¡jurj • ' " • « 
la bandera) como fina -
lio al que han asistido en el cu -
tel de Layóla. 
Presidió el acto el Gehán I \<i 
Ingenieros Sr. Gallega E i s eño r 
•s i e u ú é ñ cíe g r e t a s 
1̂? n a 
N I 
11 
. 'por la Jefatura Provincial de [así mismo nombrados por 
Propaganda de Vizcaya, en nom-,datura. 
esta 
I I 
P m m 
I B i 
i K l 
fcré de la COÜ i¿ión organizadora 
de fiestas de la Victoria, se con-
voea a un concurso entre los com 
pMtores españoles para premiar 
«ma ''Sonata para vioíín y 
no" y una -coiección de • tieii 
canciones popula res españolas 
con arreglo a las siguientes ba-
ses: 
Primera.—líabrá un premio 
de l.UUU pesetas para la "Sonata 
para violín y piano" y cu-o ue 
1.0.00 pesetas también |para la co-
lección de "Seis canciones popu-
lares españolan". 
^egumía.—Las obras que se 
presenten serán inéditas y-ha 
braíí de estar compuestas sobre 
tenías populares .españoles; suje-
tándose a las formas ?:á.sicus do 
cadá genero dentro de las ñor 
Días modernas de ñrmouizaemm 
Tercera.—Los premios podrán 
declararse desiertos o dividirse, 
.según lo estime oportuno el Ju-
radt*. 
Cuarta. -—El - Jur.-ido estará 
compuesto para la "Sonatr. para' 
v?oiin y pii-ho" de un Presien-
te, un compositor-piar isl a y un 
violinista, nombrados jpor ftsta 
Jefatura. Para las "Seis cam io-
nes populares españolas", del 
Presidente, uu coiupositor-piams-
Quinta. — Las composiciones ; 
ndrán con un lema que sera el j 
. h T ^ de honor a la Virgen, con • imagen de Nuestra Señora, hecha 
El Avuntamicnto de Pola ^ mapstras endomingadas que por el escultor Lorenzo Martí-
i S f e / u daT del pequeño e inquieto ncz del blanco. Las praderas ea 
atgiOMti^a. chiquillos, con es* flor se extienden como bellas al-
venaran -
mismo que osteute en el extenor de Gordón tuvo una 
un sobre cerrado, en cuyo inte- dc hondS r e l i g ^ . ^ . ^ los .chiqul] 
rior const-ará el nombre y Ü01-11-, que ci domingo se llevo a cabo ^ ^ br, del mañana que lo fombras. Cruz» el tren y brilla 
cilio del au.or. ^ f f á j t ó a dejar-en los que tuvimos la 
Sexia.-Ei Plazo, de. entiega P . ^ de ^ t i s m z s y fuer 
i emociones y recuerdos perdu ^ ^ "p2quCtit0s de merienda cías que es.cl vistoso cuadro. Ém 
ratles. porque vienen, como los mayo- pieza la misa solemne. 
Se trataba de rendir un home V 
naje do acción de gracias, por el 
victorioso final de la guerra, a 
dí
uo-
de originales finalizara 
primero de septiembre del 
rriente año. , _. . "¿ 
Séptima.—El Jurado dictara 
su falb quince días después de 
cerrado el plazo de entrega de 
los orisinales, 
para dejar-en los que_ tuvimos la ^ir*á'rl'tod0f qUe lo observan to- como se participase de la alegría 
dicha de aíistir gratísimas y rm r ^ ^ meten por todo, y lie de aquel soberbio himno de gra 
la Patrona? excelsa de las mon-
res, de muy lejos,' con sus ancia- Oficia el administrador del 
•nos labradores que rezan de ro- Santuario^ y párroco dc Hucrgas, 
dillas y en cruz con envidiable don Julián Quiñones, asistido 
y sana piedad. ¡Hay de aquel de los Eras y Sorribas. Canta d¿ 
grupo de h* cinco mujeres en modo admirable la misa dc Pía 
la cuneta de la carretera negra X I un coro de señoritas de Pola 
como sus vestidos, negra como y Santa Lucía, dignas presen" 
sus rostros curtidos del campo, tantcs, además, de la belleza 
negra como la pena del hijo que. montañesa^ Acompaña - a-l armo^ 
se fué par» siempre..:.! I nmm ia simpatía Elisa Ordó-
Currutacaa y recompuestas, pa ñéz, de Santa Lucia, y las dirige 
san las mocitas de estos montes el activo capellán de la Hullera 
para ^eguir la ruta que van marj Vasco Leonesa. señ(»r Moran, 
cando los joepos alcores con el Pendones, banderas, el cstari 
vifnto'd.í los pendones cabece darte del Cristo de los PvGme-
T0S j dios, de Llombera se agrupan al 
Hay alegría en el cielo, cánti. rededor del altar. Ocupan sitia 
! fica y esplendorosa mañana pri cos ^ |a tierra y músicf. Buen^ de honor las a-utoridacĵ  s que 
maveral. música, tpardiczl. Nada meno;j han-pres'dido la procesión: Co-
El ciclo me debía pue ia'banda mas que notable.,'mandante Valero, digno jefe mí 
• alcalda 
res»-
ta y un crítico literario musical, Año ge la Victoria. 
O c í v a - L o s originales de las tañas del Bcrncsga y valles di 
obral ^ S a d a s quedarán p/o- Gordón, la Virgen de Buen So 
S d de esta Jefatura; que ceso, acudiendo pacadlo los puf 
además gestionará, en un pla>.o blos a su vencradiimo santua-
irf.-rior a seis meses, después de río de. Huergas. - -
heclio joiiblico el fallo, su estreno , y a éste fuimos, desde la ca-
por artistas de mérito reconoei- pítalf con el predicador de .a 
do. Pasado dicho tiempo sin lia- fiesta, el incansable Padre Javier 
ber sido cstrefaadas las obras por deValladolid.. ' 
gestión de esta Jefatura, el autor Hemos llegado al Buen Suce-
podrá disponer libremente de so y iueg0 a p0iri de Gordón. 
illas. . , _ í ;Buen Suceso! El nombre es feC 
Novena—El fallo del Jurado- i;císimo auglirio en esta magní; 
será inapelable. 
Décima—La entrega de los 
ori^iuales se liará en el Departa-i 
¡nento de Música de esta Jefatu-L 
áa, Óruéta^ 2, donde 
'ppíhf) ouo servirá i 
4 composiciones no premiadas, la iglesia del Buen Suceso con- c0n Su fino y a r ^ a director el, jete de falange de po â reaety 
Bilbao, 12 dc mayo de 1939. vertida en lóbrego almacén de teniente músico don Ignacio Rojeo Melón, jefe «Te Santa Lucia suciedad y escombros y la de la driguez, y que puede competir 
Pola en evacuatorio y cuadra. con las me:ores bandas. 
— H o y , de este santuario, donde Falange" tiene una lucida reprc 
los m uchachos dé la centuria rentación, A ]"a cabeza iban las 
"El síiicslc 5/ del i>3ürfn=o tfei 
M.OĤ t6rK> fie Oigunfeacíóii y -Afe» 
S -fcdlcsl de 1 i de Optab?¿ dg 
patronales j o&feroá f-'E avino 
de ios puestos vacantes y de í a 
eaí:t6n a^pcetfyaí tsaacfon&ndáfle 
de trabajo a la Oílcin» ae Ooio» 
Los ana&clsntes ¿é est^ se?» 
cíón «han emapíSáo ya" dkíía w 
qü:r:;{¡) hrJblenáo d&do cuenta d> 
•u fülta de op^arloa .405 PÜ̂ TOIJO-
y de su dssoáipafJóB J^i oltinsoF 
A FQ'NTÁl^A, cantera. (!c ZÍÍ 
mora, ArjcuTÚa. ( I ^ r > , u i * 
fpná 1.195, VeEta, de árbolet 
frutales y fd&stales, conifera? 
rosales y jpliaáias íte jaíáíu. 
•CaUútdJts sslaccion^das y adí-
nPta^as. Visitaa LA FONTA-
NA,-s doí* kilórr etros de León, 
con servido de aurtofeupeft cada 
Inedia h.óT&. K.-S84 
|CASA naera constnicdón, bajo» 
dios pisos, cuarto de baño, pa-
tio, bodega; senta 275 pesetas 
Áensueles. véndese. CJarr^tera 
•Jrobajo, al lado "Aguas Miar 
rfe'es". Razón, "Aguas'Minera-
Ies (cerca Paso-NiVd). E-1I0S 
JEVOS para .incubar, de alts 
eclecci«5n, se venden de la Gran 
Ja Victoria en el Café Vtetoria 
PÉLUQUí!R.OSÍ-Sólo emplean-
do '••RADIOBtX* coa todos los 
aparatos y sSst^maá " A N l l -
MEA* para las nuníaSv con y 
sin hüoa. ^'aARACOL" p&ra 
encortijadoa fiiertes, podréis 
garantizar FEIRMANSNTES 
PEFFSCTAS.— TINTURAS 
"KOMOL* y todos los produc-






deía lk^ GrsE VU, 4»—BUbno 
rBAtírABO S$m&fó(t dc gítra 
- marinoH, p^ata lá.ercj,da. V?IJ 
do dos casas sn la miiina pi« 
SA, por tsr!.cr otro segocio. t i 
de La Robla dc !a Falange leo- banderas nacional y del Movi-
:nesa entraron silenciosos, entris miento, llevadas por tres lindas 
, - . f>Vir, 4 n « ^hpn-T. I.RTF 'tecidos eindignados al ver "aque camarada^ de Pola. Detrás, 
HOA DB CUKIls \io", sâ le la "Santina", monta- iban secciones de Organización 
* p fv:Tn1B*i>p.j ñesa, tan pequeña que levanta jMvér\\] dr Pola y efe Snnta Lu-
' sólo un palmo hacia Pola, para cía. Esta con sus gastadores, cor-
r^cibir. a sus hijos devotos que nctn<; y tambores, presentada 
llegaron pubilosos a darle gra- muv lucidamente, 
cias, con-esc aire que tiene algo Hemos llegado al- santuario, 
del as peñas de su tierra: frío, es La caminata es larga, pero bellí 
eáfifb, indiferente y duro, pero sima. Gente de todas los 
: üi'OJ 
estad \! ue t AJ 
o se ven! 
no Aceveso 
I {üac K-i,.i6C 
«a perfeett 
Kazíía: en en 
• U Admmiytrreión. B-I.I6I 
AMIONSTA '* Beford" y COCÍU 
mares "BÍ aia"in^n>', se vendyL 
a iodo pnieba. Pá'ra tratar: B? 
aito Flórei. Sentaa Marta». 
pu' 
Victorino Lombas, concejales, 
delegados, oficiales del Ejétci" 
to, etc. ; i 
El momento de alzar, impre-
sionante. Las bandas tocan el, 
Himno Nacional y rindan sus at 
mâ  victoriosas la sección de! 
glorioso batallón leonés. Déci-' 
mo del Regimiento de Infante-
ría de Burgos, que ha venido de 
escolta de honor al ma-ndo del j q 
ven brigada- don Felipe Panti-"-
go-o. /. 
Luego, el Padre Javcr enarde--
cerá la multitud hablándola dé 
firme y constante, sólido y fuer- bías de la com-rea. llegadas al-j b protección de la Sa-ntísíma 
te y hermoso. •" gunos de muchos kilómetro^, 
Entre Pola y El Millar se han colocan por la ladera de frente.al 
'•encontrado las dos comitivas, la 
n - T ha ja de Pola (en la que figu-
ran lina pancarta que dice: "El 
B&nésgíi 9 snMacrc y Patrona y 
Ciñera, Santa Lucía, La Vid y 
' Villasimpliz) y la que Sube dpi 
^ADTO con onda estra-eortí* 
véndese. Razón: Padre Isla, f 
1.°, derecha, de 8 a 9 de la nT* 
che. ' E - l . i : 
8E VENDE un coche de niño, ei 
perfecto estado. Razón, en estí 
Administración. E-LIS.' 
Á.3A soleada, piso, bajo propir 
establecimiento., patio y pozp; 
renta 200 pe;3etas mensuales; 
vendóse. Razón, ea esta Admi 
nistración. -
SE VENDE cafetera exprés 
"Omega" seminueva, cortado 
ra "Palken" seminueva, y to 
dos los utensilios correspon 
dientes a un bar. Razón, ei 
esta-. Adinini.stración. 
,SE. OFRECE pata efieina, sabien 
do mócanos rafia. Rr.zón, ofici-
na de COLOCACION OBRERA v 
v Referencia 165. 
CÁRTER A-CARNET, coritenien. 
do. documentos, extravióse des-
de paseo Condos Sagasta a los 
Agustinos 'por Orclofío. Se rue-
ga devolución en esta Admi-
nistración. " • 
SE RRECIbÁ oficial dé confite 
rís. par» ptreblo importante ñ' 
esta provincia. Isformeí: Oíici 
na de Cokcnción Obrera. 
santuario y se forma todavía 
más vistosa, una pintoresca pro-
cesión, romería a la que acorrr 
oa-ñan" bajo los rayos ciñiendo-
rosos del sol las nuhecilW arri-
ses de los cohetes que estallan 
en lo alto de las peñas. 
¡Delicioso aquello! Es el pue 
blo, el pueblo de. España quP 
pasa jubiloso, con todos sus sen 
tímifmtos, su tradición y sus ifltS 
títuciones. Con v ejos y graves 
párrocos de roquate y paraguas. 
rr\n sus autoridades, con sus va 
lientes , soldados que dan guar-
santua-ío, a cuya mitad se ha 
instal^o un bonito altar con la 
c u a n d o í é C Í é f í C c : 
I c ' (l q u c ;• • 
\«« q«fe lo» ffUta!;? é* 
ócido 'T:,: ¡ cc: p.i-rCz i KJ 
ner.ic tWl CQ poi :¿ -;:<y 
- precita .v, 
Hivíado*»';,. r.'e0?3r>i¿ la tarc-
ión Uroiisr.ni rcr<j evüar !oi 
dolores ogi'dss I-.- i 
e! moyi.T.'ie'!;-j i:--,;;r;.; 
(a;!« «1 repcío en bj oemsní t". 
d« inincviüor.d, ¡fetsnííficon^í,.' 
»rctem;cr.íali«.t! J: «I ar'-:.. c • .-
es húm'edc y cyireñfa la (o;.-.i-
«idod ¿41 Hv\ ye cfjc e» t 
tonfribuyon a , ccedizo: ÍJS 
pO<í Jc:mi«,-.»oi 
V R O D O N A h 
c u r a la c i á t i c c i 
porque di»ucl«« e) ácido irks 
Virgen a España. El sermón 
arenga termina con entusiasmo" 
patriótico. Llevamos la Virgen 
a su cercado Santuario. Se canta 
la Salve .. La gente sale poco, a 
poco dejándose algo entre aque-* 
lio- m.prns. 
¡A comer! Son muchos loá 
kilómetros de camino los de al-* 
gunos verdaderos peregrinos... 
Volvemos a Pola. En el Ayun-
tamiento nos ob^eqman con de-
licada comida. El- señor akalds 
lee unas patrióticas cuartillas? 
brinda- el Padre Javier por Espa 
ña-ímperio; habla Melón de la 
Patria .. 
Y de retorno a la vieja capital 
del R-^ino, rezamos una Sa-lve 
en el Santuario para que la .Vir-
gen conserve a estos pueblos su 
amor a Dios v a E^oaña, 
• GARMELÓ \HERNANDEZ 
» i. . 1 t - -. <t v - ~ -..^ , -
A í t í c u l c - s P a r a r ' é g f t t o 
I t í T # ^ K a r a si 
i J g * I w n ú m . 1 0 
R l B A R d s z n e j n 7 o s c e n d i c i o r e s p e r a e ! v - y a r 
A V E N I D A £ > E L O S C C N O E S D E S A G A S f A . 3 0 
A G N C I A D E N E G O C l G s : S Q 
í fil $Ü M H m m * fei Sote - T e l é í t n g 1 9 4 $ • 11 
\ N l S O C I O r ^ s i ' E s p E ñ t f é t i é l i n i t 




a é i s de- o e a d i o l o f f i 
das cdiMi. D^elsrs-
cdoxid$ da herederos 
^^8 T í 6 p ? ^ u ! B C Í O 
l a 
d« cmia, P^S<ÍB? e£cf 
Certificados de 
t&n de fo-das cle^s, 
C o s w d l a A , 
C g m p t i j ^ V e a i ^ H i p o t e c a s j A á s m s á s t t u ü a ^ g ¿ O T O 
I 
Warws, 16 do fiflavo de 1939 P R O A 
E s c u e l a s y m a e s f r o 
C i r c ü k r $ t h e e l M 3 3 d a k s F l o i e s 
El Boletín Oficial del Estado 
de fecha 4 de los corrientes inser 
ta la siguiente circular: 
4iLa definitiva victorfa de núes 
tro gioiloso Ejército a las órde-
nes del invicto Caudillo de Espa-
ña, deirctanio para siempro a 
los enemigos seculares y ocultos 
déla Patria, ha sido una me:ced 
que Dios nos ha otorgado salvan-
do definitivamente los valores 
eternos de la civilización y de la 
bispaiiidád, 
La devoción mariana, forjado-
ra de nuestra Historia en los mo-
mento-; culminantes de Ha misma, 
ha de ser en la educación de la 
snuev'c- España elemento básico 
do la formación de la niñez llama 
da adisfrutar del heroísmo de 
nueslios cruzada y de la sangre 
¡de nuestros mártires. 
El ejercicio del Mes de María, 
ordenado en las escuelas por dis-
posición de la Junta Técnica del 
Estado del 9 de abril de 1937 y 
reiterado en este año escolar en 
aectóñ de gf&3as por la victoria 
caicedida a nuestras armas en 
los campos ensangrentados de Es 
paña. 
En su virtud, esta Jefatura re 
cuerda a los inspectores de Pri-
mera Enseñanza y maestros de 
escuelas nacionales y municipa-
les el fiel cumplimiento de la cir 
cular de esta Jefatura en que se 
ordena la celebración del Mes de 
María ante la imagen de la Inma 
culada Concepción, que debe es-
. tar colocada en la escuela con 
arreglo a lo preceptuado en d̂ cha 
disposición. ^ 
Asimismo, y respondiendo a 
retiradas peticiones de diversas 
autoridades, se autoriza a los 
maestros para que asistan en. for 
mación con sus alumnos a cele-
brar este ejercicio en el -templo 
parroquial que las autoridades 
n m m m i m m m 
O0HO rinnAi 
S«sara.! ttala. 6 — LWOW 
U i ¿ n i á . ¿ i g v a n b 
jdcsiásticas deter-minen, siempre b i S " £ 1 9 
iii-.* se reaXee dicho ejercicio du- \ \T * ~ . 
rante la última media hora del ! la, rs.—Continua pre-
horario escolar." f ^ ^ u ? / J I a 1 0V™P* Publlía 
Lo que se hace público para ge g P0"b^dad de celebrar un pie 
ral conocimiento de los señores ^ T ^ ™ ^ ***** perspecti-
raéstros de esta 
eral c ci ie t  e l s se res „„„ n¡„ 
. . vas, pero teda la prensa liega a 
provincia y una conciusi¿n idéntica\ esto es, 
meto cumplimiento de cuanto :que la up:nlon pülac^no debe 
Se t i f i ó l a 
fofiifirr i <t§ ííiitk mliiteií] ea irn| 
A f i n e s d tu y o , S H S f í i m a a 0 Ll'X \ Z 
BerlLn, 15.—El embajador ja- hre . i raismo v q s-otP rr.mpn 
inquietarse, ya que los intereses pones en Be-lin ha sido recibido ' f ™ ^ T Siete ^men --7 • . 71 , ^ cu.ijc.im i i ^ MUU i^iu.viu ej ^ ¡ 3 ^ ^ soijve cuestiones n la mencionada Circular se or-
Iefa'' -.o J „ ^«o^ I poicos están bien defendidos envvarias veces eil 
León, 12 de mayo de 1939. Año , bantzi^ 
le la Victoria.—La inspector je 
Je, Purificación Merino. 
LOS MAESTROS FALANGIS-
TAS 
El linio, señor Jefe del Servi-
rlo Nacional de Primera Enseñan 
.a en telegrama núme-o 838, di-
je a esta Inspección lo siguien-« 
''Personal femenino del Magia 
eJTa esa provincia que pertene-
iendo a Falange Española Tradi 
ionalista y de las JONS deseen 
cudir a la concentración de Me-
ina del Campo, queda autoríza-
lo pra eTo, siempre que justifi-
jie Ha asistencia a dicho acto." 
Lo que se hace público para ge 
neral cónóciruiento de las inteíe-
León 15 de mayo de i939. Añ< 
de 3a Victoria.—La Inspectora J. 
fe, Furifícación Merina 
• 
El diario oficioso del Gobier 
no escribe que todas las h ipó te - jy^ rjbbentrop 
sis de un plebiscito, de la modi-| Sp 
ficación del régimen por la deci-
udiencia- estos ^ 
últimos días por el ministr:) de ^ anuncia el establecimiento 
Asuntos Exteriores del Reich. de Ulia uueva fábrica d< 
Se afirma que las conversa-
ae aviones, 
que empezará á producir antes 
de doce meses, dando empleo a 
sión de Alemania y de un ataque i "0Ees t ^ t aüo de la trans- diw? mil hombres.-Logo.. 
~r.r c^ - i -A . c.n« ;r„r'5i-¡fe::Diacion ^ pacto anukomin-
m t ó i ^ r o b S í ^ ' ya q ^ h l ^ - n - alianza militar. Se r.cuer UN INCIDENTE ENTRE JA-
situación estratégica de Dantzig1^ ^ue JaPóa favoreció : PON Y WL UU. LIQUIDADO 
hace que ios polacos puedan He- * 'inclusión do un acuerdo uiiü AVá5hilígtonj. ministro 
tar gemano-italo-mpon.—Logos. ^ E£tado Ccrdci.Hull enuncia 
PROXIMA VISITA DE CL\NO ' a-ue cn ^apuesta á las recientes 
A BERLIN íp c^oskáones hechas poj- el emba 
jader ile los Estados lTnído3 en 
Japón ci gcbierno de aquel país 
sus avia-
3 precau-
llar a la Ciudad Libre antes que 
las fuerzas del Reich. 
X X 
Danzitg, 15.—El Estado Ma 
fot del paitido nacionalsocialis-
ta se reunió anoche y esta ma-
ñana en presencia del consejero 
alemán para fijar el plan del des-
filo de las formaciones hithleria 
ia6 que se celebrará esta noche y 
a política a seguir en la Ciudad 
Libre. 
Los círculos de la oposición 
ifinnan que el consejo nacional 
ocialisfa fijó los detalles del ple-
biscito q'ue habrá de celebrarse en 
i Dantzjg. 
S£ VENDE 




:» Para la reciaiaací6a d« lia- ¡ 
' \ sere« de militares muertos \ 
Berlín, 15.—El Conde de Cía-, 
no, Ministró de Asuntos' Exte.io I» r , b ™ ? r - ' ,^ Ti„.. * _ . " este iia piomctiao que :es « Italia, vendrá a íír^apital , . * * J 1 •áaín\, ¿>x 10- , 7\ 'dores tornaran tedas la Eeicn entre el 2o y el 27 del 
ctual, para la soler me firma del 
laeto militar con venido en Hi-
án.—Logos. 
ciónos para evitar daños persona 
les a los no cembationfés.—Iro-
sos. . 
JEFE DEL- GOBIERNO EL CONGRESO INTEKNACIO-
líIUEGO RECIBE UNA COMI-
SION BRITANICA 
Atenas, 15.—El jefe del gobier 
10 de Atonas, señor Metaxas, ha 
•ccibido esta mañana al jefe de 
1 delegación comerciál británica, 
/enida a Grecia.—^Logos. ' 
ÜNA PROTESTA POLACA 
Dantzig, 15.—EÍ alto comisa-
NAL DEL TABACO 
-Bremen, 15,—Con ocasión del 
Congreso Internacicnal del Taba 
co que tendrá lugar en esta ciu-
dad eh 'septiembre próximo, .se-
oi'ganiza- una feria internacicnal 
de este producto. 
Han comunicado su participá, 
ción en el congreso los siguientes 
países: Españá; Francia, Grecia, 
Una casa con salón de baile j 
feantina a 5 kilómetrps de León, 
en Anadinos, junto ai chalet dt 
D, Leopoldo Selva, y una viña 
cen 1.500 plantas. Para inf ormes 1 
''Agencia de Negocioi SotoM, 
jCaiie de Santa Nenia. 
. . F I N A 
P r i m e r a m a r c m 
*5ts E O N • 
\ en campaña, feoiieltni 
} PENSIONES DE 
I .VAS. Gestión j " 
lo polaco en Dantzig ha protes- Italia, Países Bajos, Polonia, Ru 
-ad D cerca del presidente del Se | manía, Suecia, Suiza, Bulgaria y 
SS5?TIPT í por el illciderite Producido Dantzi?. de Eriror.o. y Ci 
EJí JN I T l - ¡135 la frenterp del territorio de la sü. Egipto y Japón.—Lo, 
¡ de e ^ t - T H S t ó ^ Uh™ * ***** 





ionde anrdg desconocidos ¿Ai l a - ' 1^^ JUDIOS FRENTE A IN 
011 los hiies telefónicos qm- p j 
nen en comunicación la aduana VÁ8 I Dirigirse ripidamsnts, 
\ evitAeió* de p^rdidii d« á t - \ -nor-' ! ^ ^ do Dantzig para fa 
? rrfchoíí iwr ac haeet i * re-1 ;i f 1 entrabando entre Pra 
1 lamación % tismpo, « !a í 1si 7 y ^ • Ciudad Libre.—Logos. 
I ^(^ENCIA CANTALAPIB- j 
I DRA, Bayón, S (íteate ai ; 
I Bas^ de España).—LEON. 1 
SOBRE 
KSPfiOIAUSTA SIS ENFERMEDADES DC % M RlaOS 
IKs ¿rajiaiKio tu «cn»u!i& « Av««Jjja «*5 tala, i t » 
me fe %% 1.a 
CtcissuH*: 11 A 1 y a c a . r«í«f»fíoa I M f t 1717. 
/ 
t o s m ^ o u m 
TROSAJO OCL CAMino (LEC«>. V t l t f m g 
R A Z U L 
jc^as if&fi instalaeionea más med^rr^s, 
Camerado servicio t i OaF&.8t£STAURAj|T 
ConoiaMo élaHo QUINTETO EQASA 
^jíL¿i«sri«Rtft varicéca y axcsioJUag manás a 4 pía. ^ubiaH© 
©i'iíoS-C' \ l , núm. 11. 
i » 
h LIBRO BTJANCO 
PALESTINA 
Los -ires, 1— Chambcrlain anun 
¿iié eilibro blanco sobre Pa-
• : a, será publicado e&a íaf-
s. A las cinco habrá debate so-
GLATERRA 
Varsovia, 15.—EJ más impor-
tante periódico judío de Polonia 
en su edición del domingo, anun 
cia que tres miliones y medio de 
judíos polacos retan al gobierno 
inglés en la cuestión de Palesti-, 
na.. 1 
El periódico declara todcsi 
los judíos se hallan iinidoíT y dis 
puestos a luchar por Palestina— 
Logos. 
s o i e r i í o s m i l s ó i d a 
e ^ f i i a m n e l D í a d e l i 
¿ n a e n 
a l s o b r e o r i g i n a l 
Madnd, 15 --- Comienzan a teaéreas cien baterías de artifíe-
ser conociclos clgunos detalles r:^. con más de cuatrocientos cá-
üei gr^n dcsHie de la Victoria ñones de diverso calibre: 20 ba-
que se prepan en Madrid, en el terías antiaéreas, compuestas de 
! que tomaran parte todas las fuer 60 cañones del Ejército del Gen' 
::as del Ejercito del Centro, que tro y la unidad de guerra quími-
rnanca el Reneral Saliquet y re-1 ca 
presentaciones diversas de las i En resanen, puede adelantar 
fuerzas legionarias y de los res- Se que las & v \ ¿ ^ fot 
FllRES'TATlIRÁtÉS 
BONITAS VARISDADEái 
•e reciben diariameste 
Los mejorei Plitanot 
'Las mejoree frutal 
U CUBANA 
rér«a «»líJ6a 10. 
tantes cuerpos de EjércitOu 
Los datos hasta ahora conoci-
dos indican que en el desñle to-
marán parte las fuerzas del Cuer 
po de Ejército de Toledo, forma 
do por las Divisiones 14, 11 y 
man un total aproximada dg 
180 mil hombres, a 
brá que agregar !as restantes uní 
dades auxiliares de Sanidad. 
Transmisiones, Zapadores, In-
tendencia, etc., formando un con 
R e s t a m i i t 
L Y W 
m á s d l s t i n g i l 
64; del Cuerpo de Ejército de junt0 su^tior'a doscientos mil 
INavarra, rormado por las Divi-1 hombres 
^ e s 4. 5 Y 63; del Cuerpo de j l ^ i m c u t e formarán en el 
Ejercito del Maestrazgo y el Pn I d€slfie unidades de Marina, cir 
jmer Cuerpo de Ejercito, forma-j número no es conocido toda-
do por las Divisiones, 10. 18 y j y£a Logos. 
71. qué fueron lar. que ocuparon 
Madrid el día 28 dei pasado 
mes de ma-rzo. 
Además de las fuerzas ante-
riormente citadas, formarán tam 
M t o r n e o i C o p a 
Burgos, 15.—Los resultados de 
i bien las unidades siguientes. de- .la primera jornada del torneo de 
pendientes del Ejercito del Cen- la Copa del Generalísimo, son loa 
¡ t ro: Sê s escuadrones de Caballé s:guientes. 
ría de Famesio, a pie; la agrupa , Bilbao: Deoortívo Alavés, 2; 
cion de reserva del Ejercito; las -p^.,^^ i 
divisiones 62 y 20; los grupos, .̂ ' . O . -^^^J: O. T„ I ¿ J c J ní-i^ 1 t. • fcantander: Orianiendi, íu- | 6 y 7 de Sanidad Militar; las bri l , , -Mo n 
gadas de Caballería del ^ ^ ^ « ^ ^ ^ i r ^ 1 
to del Centro; la columna íT^eñ f . ^ l a : ; Eeüs. ^ A c c i ó n Na V 
motorizada -y Divíón de Caba . 
Hería que-manda d gf-neral 1̂ 0 Paiúplona-; Zaragoza, 
nasterío, formada por seis regí- 0-
•ntro e^ma îrones; 
1; Osa-
Ceuta: Sevilla, 4; Ceuta, 3.— 
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LOS TRANéFORTES 
Horario de trenes espaciales. 
a d e f a s s e c e l Q 
LAS DilVIEWSIONES O E L TABLADO 
r S 
noticia dei domingo en la Rectificamos 5a 
f e m a siguiente: 
Las Compañías -de l Norte y del Oeste for-
m a r á n tres trenes espec aieo: 
Uno, que sa íd rá de Vi {{atranca a las 2,30 
do (a mañana , para llegar a León a las 8,35, 
y que recogerá los Partidos de Villafranca, 
Pooferrada, Astorga (par : . ; y León (parte). 
Otro, que sa ld rá de Vaicabado (1) y pasa-
rá por Astorga a las 6,30 de la m a ñ a n a papa 
poder llegar a Leén a las 7,59, conduciendo 
los Partidos de La Bañeza y Astorga (parte). 
Otro, que s a l d r á de Grajal a las 5,15 de la 
m a ñ a n a , para llegar a León a las 7,30, reco-
giei.do en Palanquines los viajeros de otro 
tren, que habrá saiido de Vaíderas a las 5,25, 
y tiene la llegada a PaSanquinos a las 6,50 
con los v ia íe ros del Partido de Valencia de 
Don Juan, 
La Compañía del Hullero f o r m a r á dos tre-
nes, para los partidos de Riaño y La Vecilla; 
uno desde Puente Almuhey y el otro desda 
Cistierna. 
Por la m a ñ a n a 
. . E l de Conjunto.—Se compone de presiden-
te (un teniente alcalde en representac ión del 
Alcaide da León) y nueve vocales, que si si-
t u a r á n en les siguientes sitios: Tres, ante^ la 
estatua de Cuan .án , daftdci frente aB pa»seo 
de los Condes de Sagasta; tres, en {a. t r ibuna 
de Ordoño II, confluencia de las calles de Al-
fonso V y Gil y Carrasco; tres en el tablado 
de la Plasa Mayor, 
Él de Carretas.—Se compone de nueve ele-
mentos y estarán distribuidos en la misma 
forma y en los mismos puntos. 
Se hace público esto,, para que tengan to-
dos conoolmiento del lugar en que se encuen. 
tran y esmeren su presenlacsóa al llegar a 
ios mismos. 
Por la tarde. 
El de Trajes.—So compone do seis vocales; 
tres, en el Paüo da la Excma. Diputación 
Provincial, y otros tres, fuera, ante el tabla-
do, situado en ia Plaza de San Marcelo (Bo-
tines), 
Baile.—Lo formarán seis vocales, que es-
tarán situados ante el tablado de la Plaza 
Mayor. ' 
Coros.—Lo constituyen otros seis, que es. 
tjirár ~ 
(1) L a salida de Valcabado 
Compañía do Castilla. 
la dará la 
Para que lo tengan en cuenta los bailari-
nes y "puedan realizar en él exhibiciones de 
conluntc, se pone en conocimiento de todos 
qüe o- : filado de la Plaza Mayor mide 18,50 
por 12,50. l É i l l i i i 
UNA F I E S T A QUE PROMETE 
Va a ser sencillamente algo formidable, si 
eyuda el tiempo, la celebración del Gran Día 
Kiegiou?,!. Tanto es e» entusiasmo por esos 
pueblos', sobre todo, tanta la riqueza y vano-
c-d ds los atavíos y trajes guardados sabe 
Dios cómo en baúles y arcenes. 
os organizadores deben procurar encauzar 
y organizar |a avalancha que se les viene en 
cima. ¡Ortien! lOrden! lOrden! Y disciplina. 
EJM GRADS-FES SE C E L E B R A MAGNI 
FSCA CONCENTRACION TÍPICA 
Salvo una comisión de partido, que un día 
se acordó do, este pobre periodista, miembro 
de la Comisión de Propaganda, y después de 
tenerle preparado le dejó en la Casa de 
p - f a, n r í i o nos ha llevado por ahí a ver los 
preparativos tíej Día Regional. Yo "Ies per-
dono, porque lo hacen bich. 
Ayer, el director de PROA "apoquinó" pa-
ra un auto, y fuimos oCn él a Gradefes, a una 
pequeña "concentración" de representantes 
de| Ayuntamiento para la fiesta indicada. 
Y he vuelto "borracho". (La frase es és-
ta.) Y no dsl rico vinillo oon que nos han aga-
sajado en o! pueblo. He vuelto borracho, atur-
dido, de beber emociones de luz, de colorido, 
de t ip ismo/ en tantos bailes, en tantos tra-
jes, en tantos arcos y carretas como hemos 
visto ¿Cómo hab ía estado oculto tanto te. 
soro como queda todavía? 
¿Pop que se ha perdido tan tontamente lo 
que fa'ta? ¿Qué región de España puede ofre-
cer esta variedad enorme y sugestiva de tra-
jes? ^. 
Desde luego, hay multitud de ellos íncom 
pletos, adulterados, con anacronismos, ¡con 
notas a veces absurdas. El traje típico de los 
varones brilla por su' ausencia. Pero aún 
queda ^rjueza y variedad. ¡Y én sólo un Ayun-
tamiento! £ 
Pero vamos a dejarlo para mañana, que 
hoy no hay sitio. Y ¡ojo con lo de la borra, 
cheral De color y de arte nada más, ¿eh? 
Hoy SÍ?.?¡Ó para Murías de Paredes la Co-
misión encargada de este Partido, para reco 
rror el valle de Laceana, al objeto de ultimar 
detalles. 
Amablemente invitado por sus componen-
tes, irá también nuestro compañero de Re-
dacción, camarada Alvarez.Cosmen. 
LAMPARILLA 
í 8 ^ 
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EXOOfóBAnr|I&TEí Al licertoiarte en el Ejérci to tienes 
cs».:e Incorporarte a tu puesto de trabajo para ise-
guir laborando por E s p a ñ a con la pluma, el mar-
t i í 'o p €' arado, como antes lo hiciste 'con el fusi l . 
El Ejercite de» trafcajo también tiene su discipli-
na. ;Las Dolcjpeines Sindicales te o r i en ta rán so. 
b-e buáles sen t-js di?b2rcvs y tus deraohos en el 
' lrt>l:?jo, beb%s do curnpWr los primeros | ' exigir 
r tu.5 ;~̂ -.pa~iCpc3 r u ó los cumplan y pedir los se-
•^uftecs y ha¿ef c;.'3 |OP pidan los demás . Excom-
batíeii»», si eres frjañglsta, e s t é s obligado a es-
.ta? I n s i t o en JA O. 0 . S. H?.zlo 'ciísnto artos. Y 
a ccí '--rr con ri'tuslr.smo- y disclpllna.cn la. 'la-
v bor qüe tonenics encomendada. ¡ArrTba E s p s ñ a l 
Fáilece ti t h * h r é á G 
Córdoba, 15.—El chófer á?] 
Generalísirao, D. Rafael Gálvez, 
ha fallecido. 
Hace nnos días vino a pasar 
unas horas con su familia y se 
sintió enfermo. A l cnterarse el 
•Jei'e del Estado del fallecimien-
to, ordenó telegrafiar a la fami-
lia transmitiéndola su pésame A 
]ia encargado que se le represen-
te en el entierro—Logos. 
Cfc*fÍH$ft d n-o es 
Valladolid, 15.—Con asistencia 
del Ministro de Agricnltura, ca-
marada Raimundo Fernánde?'. 
Cuesta, se celebró el domingo él 
secando concurso de'arados. 
Primero liubo una misa en la 
ermita^ de 8an Isidro y después 
un desfile de carrozas adornadas", 
ocupadas por labradores con tra-
jes típicos. En el consurso .tema-
ron parte 10 arados!—Logos. 
por sí sola para ponernos la 
pluma en sincera vibración. Y 
ello no es una alabanza de úl-
tima hora, porque todos nues-
tros lectores conocen la lim-
pia trayectoria de nuestro 
estilos'' respecto a los hom 
bres, nuestros mejores cam 
radas de la Primera Línea d 
León. 
No necesitaría más que re 
cordar lo que escribí cuand 
la Primera Bandera Leones 
fué al frente de Extremadura 
donde, según este mismo pe 
riódico notic-ó, se hizo aeree 
dora a ser propuesta jpara 1 
Medalla Militar colectiva. V 
citar así mismo la campañ 
austera llevada a cabo ücsd 
este rincún de PROA en pi-
de! homenaje y función bené 
fica ofrecida en el Teatro Prí 
cipal de León destinada a re 
candar fondos para regalar 
los heridos las medallas d3 sn 
frimiontcs por. la Patria. 
Repasar la entusiasmada re 
seña publicaíla e'n nuestro du 
rio en la madrugada aqueil 
d3 viotoria y temblor, eñ qu 
el tren repagado y cansado 11: 
vaba en dirección a Asturias Í 
la bravura leonesa probada & 
mil batallas. 
Con .toao ello, saldrá a relu 
cir la leal unión de sentimieí 
to y de admiración, que sji 
minutos de tibieza y de des 
aliento, hemos sostenido en ¿c 
do momento desde este fréjil 
ideológico de la prensa co: 
nuestros hombros del frente 
Natural es que en esta mir 
ma hora en que se espera 1 
llegada de la conocida únidac 
pura, heroica y falangista, no 
salten las entrañas de gozo, 3 
los ojos quieran hacerse agn 
dos y lejanos, y el pensamiein 
to volar en direcciiim a Astu 
Has y en el mismo punto vo 
loz donde dé vista al convoy 
en que Ja Bandsra c??.m*na, pr 
rarse rígido en caliente salude 
de brazo hacia las alturas v 
de corazón a corazón. 
Eorque efectivamente, aque 
Hos hcmVes i 
nuestra prclji.16^ 
d o s d e a o u e f ó ^ 
cío de F , E (p0 
anidaron ^ 
^es de Riaño í 1 ^ 
que recomei^* 
tunas; los q̂ 1 
la ya Primera 
lange Española S^! 
ta, fuéron d e b / ^ " 
7 mas audaces 11143, 
aquel Teruel, I 
go logró dejar kSP 
ya conqmsta obra al1 
tel de San Marco? % 
f ep, ccinsistente e* 
tricolor de la B> 
c a m n e s m o ^ i a ^ 
vis^n 8] 
el frente de Ex?1'4 
toda la D i v i s é
el intento de rtlb 





No pecaremos do 
tos, si avisamos a ¿ 5 
toresquedi ihaB^ 
raparte en elgraag 
le que se organice e ,r 
Todos "sabíame 
\ dichos actos no faltS sentación de la P tS 
de L:ii3n, pues la S 
los cabañeros n s ^ m 
forman mía falaagTr 
que ya hemos visto i 
perfecta uniformaciónM 
tivo de la salida paral 
del histórico penden Z 
Isidoro. 
• Pero, hoy nos sentisio! 
liosos al saber que la í 
leonesa verá pasar ¿ 
ojos sus mejores caaarjj 
soldados en una pieza. 
Ante ellos, hoy ccioi 
jpre, con fuerza yteapí 
ra, esta sección tira !a 
por las ventanas en gnti 
bienvenida. 
rViVa Franco! ¡Arrib 
paña! 
Kn nombre de PEOA, 
Habiendo llegado a conoeimier 
to de esta Delegación que en al-
gunos sitios se presentan duda; 
sobre ia forma de proceder a cu 
brir los puestos vacantes y CÓUK 
hau de colocarse los ex comba 
tientes, se hace público para ge-
neral conocimiento las siguienteí 
normas : 
Primera.—Al desmovilizarse el 
combatiente, pasa a Ocupar la pía 
za que tenía reservada, cesando 
automáticamente el que estuvie-
se desemjpeñándola con carácter 
interino,. " 
Segunda—Si al llegar un ex 
combatiente para reincorporarse 
a su puesto de trabajo, la plaza 
que desempeñaba en el momento 
de su moviliza eión lo era en sus-
titución de otro movilizado de-
rcemplazo anterior, ocupará la 
referida plaza con carácter inte-
rino hasta que el propietario de 
la misma sea desmovilizado. 
Tercera.—Al llegar a sus puos-
tos de trabajo los dos moviliza-
aos que han ocupado una pla^a. 
el que quede cesante ocupará una 
de las plazas libres en la empre-
sa/quedando fuera el último n-
ternio que haya entrado, el cual, 
en el caso de no poder continuar 
en la misma empresa Ipon- falta de 
puestos, quedará cony) parado, 
nrocodiendo inmediatamente a l ?^ 
su inscripción en la Oficina o Ke. 
T-stro^ de Colocación correspon-
diente. 
Cuarta.—Si el ex combatiente 
en el momento de ser movilizado, j 
se encontraba como parado evenJ 
tual para tomar «¡ervipín OC+<V 
época en una determinad» 
l¡resa o trabajo, al comenza 
tendrá preferencia sobre l«j 
se encontrasen en igual sifM 
y que no fueran combatientíu 
Quinta.—Si el ex comlw 
en el momento de sa mofl 
ción se encontraba en "pw| 
t a l ' u n a vez licenciado ptí 
inscribirse -cómo parado 
Oficina o Registro de Ooloeij 
correspondiente que fon0 
en sus respectivos AyuiM 
tos, dándoséles por éstas lal 
ferencía íparaocupar pueste1. 
se soliciten, de acuerdo eotj 
aptitudes o pnefesión u ofir 
Sexta.—Se insiste otrsl 
más por esta Delegaciónfj 
de ia consigna dada de1 1 
iodos se contribuya a que»! 
ga la colocación dentro aeij 
íido estricto de justicia q̂ J 
píían todas las disposic^ 
nuestro Movimiento y ^ 
quier infracción o subtfll 
que se intenten hacer ser» 
ramente sancionado. 
Por Dios, Esípañaysufl" 
ion NacionalSmdicalis<*J 
León 3 5 do mayo de \ 
e la Victoria.—El ^ 
Isidro Tascón. 
ciad, 
A 
